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МИЛИЦА РАДОВИЋJТЕШИЋ
EИнститут за српски језик САНУ — БеоградF
ВЕСНА ЛОМПАР
EФилолошки факултет — БеоградF
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА
ИЗ МОРФОЛОГИЈЕ И ТВОРБЕ РЕЧИ
EN9RM—2MMMF
Ова библиографија је настала као резултат активности њених
ауторки у Комисији за морфологију и творбу речи Eпредседник проф.
др Живојин СтанојчићF Одбора за стандардизацију српског језика.
Њена израда текла је једним делом посредно — на основу библиогра
фије коју из године у годину објављује београдски часопис Јужно
словенски филолог. Неке преузете библиографске јединице су накнад
но провераванеI уочени недостаци и омашке отклоњениI извршено је
попуњавање и техничко уједначавање. Радови из последње три године
— N998I N999. и 2MMMI који још нису ушли у Библиографију ЈФI на
кнадно су евидентирани посебним ексцерпирањем. J
Библиографија обухвата штампане научне и стручне текстове из
морфологије и творбе речи савременог српског Eраније српскохрват
скогF језика у временском размаку од RM година. То значи да су узете
библ. јединице из свих крајева бивше ЈугославијеI закључно са N989.
годином Eкада су у Хisff књ. ЈФ штампани последњи пут радови са
целокупног српскохрватског језичког подручјаF. Временски сеI даклеI
почиње од N9RM. годинеI са f књ. нове серије Нашег језика. ДодушеI
св. NJ2 ове књиге Нашег језика штампана је N949I али је и она при
кључена педесетој години у којој су изашле остале свеске.
Ова библиографија није селективнаI што значи да су обухваћени
сви радови мањег или већег обимаI без обзира на домете њихове на
учне вредности или припадности различитим научним и филолошким
методологијама. Уврштене су и неке библиографске јединице — наро
чито веће студије — које припадају претежно дијахроним испитивањи
маI али које у појединим својим деловима упоређују и стање у савре
меном српском језику или су из других разлога корисне за нова испи
тивања Eв. А. БелићI Историја српскохрватског језика. Речи с деклина
цијом илиW И. ГрицкатI Студије из историје српскохрватског језикаF.
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Пошто сами наслови нису били увек довољно информативни за
суштински садржај текстаI није се поуздано могла одвојити област
творбе од области морфологије те је таква подела и изостала. Уз тоI
наша традиционална језичка литература је творби прилазила као делу
морфологијеI па се многи радови тичу и једне и друге области.
Библиографске јединице су навођене ауторскиI радови поједи
них аутора понуђени су алфабетским редом а не хронолошкиI изузет
но је гдекад додатно евидентирана и публикација Eуп. нпр. Српски је
зик на крају векаF. Није се тежило навођењу поновљених издањаI
граматике српског језика су навођене селективно и са посебним ука
зивањем на одељке морфологије и творбе Eв. М. СтевановићI Савреме
ни српски језикF.
Ауторке нису могле имати потпуни увид у радове домаћих и
страних аутора штампане у иностранствуI па су они у Библиографију
ушли у доста ограниченом обиму. Углавном су евидентиране оне
књиге на које је у домаћој литератури реаговано критиком или прика
зом Eуп. П. ИвићI М. oammelmeyer...FI а нешто јединица је преузето из
библиографије oocznika slawistусznog и Библиографије Ј. Шакић Eв. Ј.
ШакићI Прилог библиографији радова о творби речи...F. Једна ком
плетна и потпуна библиографија радова објављених у иностранству
Eукључујући и оне из крајева бивше ЈугославијеF за дату област срп
ског језикаI била би важан задатак који тек предстоји.
Надамо се да ће ова библиографијаI без обзира на неминовну
несавршеностI непотпуност и евентуалне недостаткеI остварити свој
основни задатак и сврху практичне природе — помоћи ће научним и
стручним истраживачима да имају брз и тачан увид у досадашња ис
питивања проблема из подручја морфологије и творбе речи. За радове
који из било којих разлога нису забележениI а њих вероватно имаI
унапред се извињавамо њиховим ауторима.
* * *
AjanovićI Mustafa. l promjeni naših prezimenaI ldjekI god. ХХХI N9TTI N8.
AjanovićI MustafaF. rjednačavanje gledišta Emovodom pisanja o imenicama tipa govoFI
Књg sffI бр. NI N9SMI 8PJ88.
АлбинI Александар. Придевски суфикс Jовит!JевитI Прил. ФФНС TI N9TNI NN–N8.
AlerićI aanijel. О enklitikama nju i njeI gezik uffI br. 2I N9S4I 4TJRN.
АнђелковићI Сава. в. Thomas maulJiouis и Анђелковић Сава.
AnićI Ун“. О pridjevima na JaEnF i Jljiv od istog korijena ili osnoveI gezik sffI N9R9I
NNN–NNP.
АнићI Владимир. Род и стол у српскохрватском језикуW разграничењеI НССУВД NPLNI
N984I R—NR.
АнтонићI Ивана. Систем темпоралних везника у стандардном српском језикуI
НССУВД 2TL2I N998I 2MRJ2NP.
AnčićJlbradovićI Marija. fzvedene imenice – f. rključivanje značenja ili semantička kon
denzacijaI occp sI N9S8JN9S9I 24NJ2R4.
AnčićJlbradovićI Marija. keki aspekti raščlanjivanja riječiI hnjiževni jezik fsI br. PJ4I
N9TRI TJNR.
Библиографија радова из морфологије и творбе речи EN9RMJ2MMMF P4T
AnčićJlbradovićI Marija. moložaj izvedenih imenica sa značenjem lica muškog roda u si
stemu izvedenica sa značenjem predmetaI oadovi Akr BieI knj. isI N9TRI
N4R—N84.
АнчићJОбрадовићI М. Релативност појма мотивисаност — резултат комбинације
обавезности и произвољности смисаоне везе између означитеља и означеног
код изведених ријечи EЈедан аспекат односа између означитеља и означеногFI
hnjiževni jezik sfI br. 2I N9TTI NP–PM.
AnčićJlbradovićI Marija. pemantička i morfološka struktura imenica koje znače lica izve
denih pomoću sufiksa JarI occp fsI N9SSJN9STI 2MTJ228.
АнчићJОбрадовићI Марија. Суфиксална творба помоћу нулте суфиксацијеI Књижев
ни језик fsI бр. NJ2I N9TRI T–N8.
AnčićJlbradovićI Marija. Teorija tvorbe riječi i njena problematikaI occp sffI N9TPI
NN—R2.
АрсенијевићI Бобан. СинтаксичкоJморфолошки статус инфинитиваI Књg ХisI бр.
2JPI N99TI 4TJRR.
АрсовићI Југослава. Неки видови аналитичке компарације у стандардном српском је
зикуI ЗбМСФЛ ХХХsffI N994I P89JP94.
BabićI sladimir. slastelin i njegove izvedeniceI gezik fuI br. RI N9SN—N9S2I NPPJNPT.
БабићI Милица. komina agentis изведена суфиксом JлоI НЈ ХsfI св. NJ2I N9STI 84J92.
BabićI ptjepan. Aorist i imperfekt u djelima sladimira kazoraI gezik uufuI br. 2I N98NI
PP—44.
BabićI ptjepan. BlatanI prašan ili blatnjavI prašnjav?I gezik ХХХfffI br. 2I N98RI RTJR8.
BabićI ptjepan. dranica između tvorbenih i netvorbenih Emotiviranih i nemotiviranihF riječiI
mrilozi ecaI N9T8I TJN4.
BabićI ptjepan. aanI proračunan ili datI proračunat?I gezik uuI br. RI N9TPI NR9.
BabićI ptjepan. avojinski oblik imenica na JinI gezik uufsI br. NI N9TSI 2SJ2T.
BabićI ptjepan. aeklinacija slavenskih imena s nepostojanim eI gezik fffI br. NI N9R4–N9RRI
S—NM.
BabićI ptjepan. aieselov ili dizelski motorI gezik uufuI br. 2I N98NI SNJS2.
BabićI ptjepan. aioničko ili dioničarsko društvo?I gezik ХХХsffI br. NI N989I 2SJ2T.
BabićI ptjepan. Žigosani sufiks JteljI gezik uI br. 4I N9S2—N9SPI NNP—NNS.
BabićI ptjepan. fzvedenice sufiksom Jica od imeničkih osnovaI gezik ufuI br. 4—RI N9T2I
NM9JN2P.
BabićI ptjepan. fnstrumental i pridjevi imenica na JioI gezik ХХsffI br. 2JPI N9T9I 8T–89.
BabićI ptjepan. fterativizacija i srodne pojave u tvorbi glagolaI cilologijaI sv. 8I N9T8I
PT–48.
BabićI ptjepan. gesu li prilozi promjenljive riječi?I gezik ХХХsfI br. PI N989I 84–8T.
BabićI ptjepan. hako se kaže kad je žena sudac?I gezik ХХsffI br. 2JPI N9T9—N98MI
8S—8T.
BabićI ptjepan. hako se mijenjaju imena naseljenih mjestaI gezik ХХsfI br. RI N9T9I NRP.
BabićI ptjepan. hatolkinja ili katolikinja?I gezik ХХХsffI br. 2I N989I R9JSM.
BabićI ptjepan. hlimaJuređajI klimaJpostrojenjeI gezik uuI br. 2I N9T2I SP.
BabićI ptjepan. hojega je roda jugo?I gezik usI br. PI N9S8I 88–89.
BabićI ptjepan. holiko ima sufiksa u imeničkoj tvorbi?. gezik ХХsfffI br. RI N98NI
N4S–N48.
BabićI ptjepan. Mješovite tvoreniceI gezik uusI br. RI N9T8I N29JNP8.
BabićI ptjepan. keka pitanja u vezi s imenicama na JostI gezik fsI br. RI N9RSI N4R—N48.
BabićI ptjepan. kjemačke prevedenice u hrvatskom ili srpskom jezikuI Лексикографија и
лексикологијаI N984I Нови Сад — БеоградI 9—N4.
BabićI ptjepan. lblici glagola bdjeti. gezik uusI br. PI N9T8I 9NJ92.
BabićI ptjepan. l oblicima glagola vapitiI gezik uusI br. 2I N9TTI SPJS4.
BabićI ptjepan. ldnos izvedenica sa Jtelj i JlacI gezik uufI br. P–4I N9T4I 9MJ9R.
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BabićI ptjepan. l podjeli glagola na vrsteI gezik ХХsffI br. RI N98MI NP9JN44.
BabićI ptjepan. l riječi šouI gezik uufI br. RI N9T4I NR8JNSM.
BabićI ptjepan. l tzv. aoristu imperfektivnih glagolaI gezik uufsI br. 2I N9TSI PP–4N.
BabićI ptjepan. mrezimenaI toponimiI etniciI ktetici u književnom jezikuI gezik uufffI br. RI
N9TSI NP9JN44.
BabićI ptjepan. mridjevi od imenice naftaI gezik ufI br. RI N9S4I NRTJNR9.
BabićI ptjepan. mridjevski sufiksi Jan i JaniI Jen i JeniI gezik uI br. RI N9S2—N9SPI NPT—N4P.
BabićI ptjepan. mromjendbeni nacrtI gezik uuI br. 2I N9T2I SPJS4.
BabićI ptjepan. pinkronija i dijakronija u tvorbi riječiI gezik ХХХsfI br. NI N989I NJ9.
BabićI ptjepan. ppašavanje ili spasavanje?I gezik uusI br. 2I N9TTI S2JSP.
BabićI ptjepan. pporni sufiks – teljI gezik usI br. PI N9S8I S9–TS.
BabićI ptjepan. prpskohrvatski jezikI ZagrebI N9STI NJP22.
BabićI ptjepan. puvremeni problemi tvorbe riječiI gezik uufffI br. 2I N9TRI 4NJ4T.
BabićI ptjepan. pustav u sufiksalnoj tvorbi glagolaI hnjiževni jezik NRI br. 2I N98SI
9T—NMR.
BabićI ptjepan. pustav u tvorbi imenica muškoga roda koje znače vršitelja radnje Enomina
agentisFI oZpcI knj. NRI N9TTI NN–N8.
BabićI ptjepan. pustav u tvorbi hrvatskih umanjenicaI po. ХХI N9T2I br. NI N9–28.
BabićI ptjepan. pufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom
jezikuI oad ЈА P44I N9SSI SPJ2RS.
BabićI ptjepan. pufiksi s morfemskoga gledištaI gezik ХХsffI br. NI N9T9I NM–NP.
BabićI ptjepan. Tvorba etnika u dijalektima i u hrvatskom književnom jezikuI ОЈ SI N9TS
N4R—N8R.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica na JačI oZpcI sv. N2I N9TNI NP—2M.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica na JićI gezik ХsffI br. PI N9TMI T4J89; br. 4I N9TMI
NN2JN2N.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica na JčеI Књg ХsffI бр. 2I N9TMI 2M2J2MT.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica nultim sufiksimaI BZi 4I N98NI 4—R2.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica sa završetkom Jica i JiceI oZpcI sv. NPI N9TPI PTJSM.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica sufiksima na JakI oZpcI knj. N4I N9TSI S9JTT.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica sufiksima na JEaFkI hnjiževni jezik sffI br. 4I N9T8I N9J2S.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica sufiksima na JarI cilologija NMI N98M—N98NI N4N–NRM.
БабићI Стјепан. Творба именица суфиксима на JEaFцI НЈ ХХfffI св. RI N9T8I NTR—N8S.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica sufiksima na JašI gezik uusfffI br. 2I N98MI PPJ44.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica sufiksima na JinaI oad gAZr P88I N98NI PNP—PPR.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica sufiksima na JstvoI cilologijaI knj. 9I N9T9I NRR—NST.
BabićI ptjepan. Tvorba imenica sufiksom JteljI gezik uufI br. NI N9TPI SJN2.
BabićI ptjepan. Tvorba mjesnih imenica u suvremenom hrvatskom književnom jezikuI Zbor
nik Zagrebačke slavističke školeI god. ffI knj. ffI N9TSI NRN—NTM.
BabićI ptjepan. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jezikuI kacrt za gramatikuI ajela gA
Zr S2I Zagreb N98SI RRN str.
BabićI ptjepan. Tvorba samostalnikov s priponskimi obrazili na JkaI po. ХХsfI N9T8I št. 4I
P9N—4M2.
BabićI ptjepan. Trebaju li nam vokativi imenica koje označuju stvari?I gezik uusI br. 4I
N9T8I NNRJNNS.
БалтоваI КОлии. Улога творбеног значења код дефинисања изведених речи у једноје
зичком описном речникуI НССУВД 2SL2I N99TI PP9–P42.
BarićI bugenija. aosadašnje proučavanje složenica u hrvatskom i srpskom jezikuI oZЈ 4—RI
N9T9I NT–29.
BarićI bugenija. Ženski mocijski parnjak kao funkcionalna komunikacijska kategorijaI gezik
ХХХsffI br. NI N989I N2–2N.
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BarićI bugenija. fmeničke složenice neprefiksalne i nesufiksalne tvorbeI Zagreb N98MI N4M
ptr.
BarićI bugenija. fmeničke složenice s glagolskim prvim dijelomI oZЈ S–TI N982I NTJPM.
BarićI bugenija. hada sudac a kada sutkinja?I gezik ХХХsI br. PI N988I 8R—88.
BarićI bugenija. Mocijski parnjaci i njihova upotrebaI oZЈ NPI N98TI 9–N8.
BarićI bugenija. pvo trojeI sve troje ili svi troje? gezik uuI br. NI N9T2I 24.
BarićI bugenija. Tvorbeni status ženskog mocijskog parnjakaI oZЈ N4I N988I 4PJ49.
BarićI bugenija. Tvorenice s elementom sveJI oZЈ NM–NNI N98RI RRJS4.
BarićI bugenija. Šivenje ili šivanjeI gezik uufffI br. 2I N9TRI R9JSM.
БарићI Еугенија и Лукенда Марко. Придјевске творенице у вишечланих терминаI
Књижевни језик NRI бр. 2I N98SI NMT—NNS.
BarićI bugenija i Malić aragica. l problemu polusloženicaI oadovi fffI fnstitut za jezik i
književnost u parajevuI ldjeljenje za jezikI N9TSI 24RJ2R8.
BarićI bugenija i Malić aragica. l problemu polusloženicaI gezik uufsI br. P–4I N9TTI
9M—NM4.
БарјактаревићI ДанилоF. Генитив множине именица женског рода на Jа с два су
гласника на крају основеI ЗбФФП sffI св. АI N9TMI 2N—PN.
БарјактаревићI Данило. Генитив множине именица типа сметњаI смокваI молбаI
лоптаI ЈФ ХХХI св. NJ2I N9TPI 2PTJ242.
БарјактаревићI Данило. Наставак N. лица једнине презентаI ЗбФФП ХfsI N98MI
T— N8.
БарјактаревићI Данило. Наставци и промена именица мушког рода типа БожаJБо
жоI ЈоваJЈовоI НССУВД SI N9TTI 9NJ99.
БарјактаревићI ДанилоF. О роду и промени три наша топонимаI НЈ ХI св. T—NMI
N9SMI 2SR–2S8.
О топонимима ПештерI Рожаје и РогознаLРогозно.
БарјактаревићI Данило. О роду неких придевских речиI Књg sfI бр. PJRI N9R9I
NST–NT2.
О придевима стеонаI ждребна и сл.
БарјактаревићI ДанилоF. Поређење придеваI ЗбФФП sfI св. АI N9S9I PPJP9.
БарјамовићI Миро. Број именице и појам пресупозиције у морфологијиI НССУВД
NPLNI N984I NTTJN84.
БатинићI Љиљана. Употреба деклинабилних форми на Jћи у савременом српскохр
ватском језикуI ПрилI ФФНС 2PI N98TI TPJ94.
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ожевним текстовима ХХ векаI НЈ ХХsfffI св. 4JRI N99MI 224J24M.
ГудковI Владимир. Обликовање инструментала једнине у именичкој трећој деклина
цијиI НЈ ХХsfffI св.NJ2I N988I NNJ24.
ГудковI Владимир. О дистрибуцији алтернативних наставака у облицима инстру
ментала једнине именичке прве деклинацијеI НЈ ХХsfffI св. PI N989I NPS—NRT.
ГудковI Владимир. Оквири употребе наставака Jа и Jи у генитиву множине име
ничке друге деклинацијеI НЈ ХХsffI св. PJ4I N98TI 2PPJ2T8.
ГудковI Владимир. О множинским облицима неких именица са варијабилном Eнејед
накосложномF основомI НЈ ХХsI св. PI N98NI N29—NPR.
ГудковI Владимир П. О нужности студиознијег приступа проучавању пасивних кон
струкција с трпним партиципимаI НЈ ХХsfffI св. 4JRI N99MI 24NJ24R.
ГудковI Владимир. Опсервације о варирању компаративних обликаI НЈ ХХsffI св. RI
N988I PP2JPPS.
ГудковI П. Владимир. Особености употребе заменичких енклитика је и ју у тексто
вима Иве Андрића и Скендера КуленововићаI Српски језик fLNJ2I N99SI N9–24.
ГудковI Владимир. Прилог проучавању варијабилних именичких облика генитива мно
жинеI НЈ ХХsffI св. NJ2I N98SI T2–TS.
ГудковI Владимир. Чередование а LL а в склонении суцествителњних среднего рода
сербохорватского азњикаI ЗбМСФЛ ХsLNI N9T2I 8RJ9P.
ДабићI Богдан. Бројеви као творбено полазиште за навођење нових речи у српском
језикуI ЗбМСФЛ ХifffI 2MMMI N49—NRR.
PR4 На ш је зи к
aabićI Bogdan. kjemački elementi u srpskohrvatskom književnom jezikuI mregled iХХfsI
br. 2I parajevoIN984I NSPJNTS.
ДабићI БогданI О врстама речи у немачком и српском језикуI НССУВД 2TL2I N998I
2PN—P4M.
ДабићI Богдан. О граматичком роду у модерним словенским језицима Eна примјеру
позајмљених именских ријечиFI НССУВД NPLNI N984I N2N—NPM.
ДабићI Богдан. Привативни префикси неJ и безJ у словенским језицимаI Књижевни је
зик ХfffI бр. 4I N984I N9N—N98.
ДабићI Богдан. Суфиксална извођења код муслиманских мушких именаI Кnjiževni jezik
sfI br. 2I N9TTI 4PJRM.
ДабићI Богдан Л. Творба замјеница и осталих врста ријечи од замјеничког полази
шта у савременом српскохрватском језикуI НССУВД NSLNI N98TI NTPJNTS.
aalmacijaI ptevo. l imenima hozaraI motkozarje i hozaracI Књg ХХПI бр. PI 4PMJ49P.
ДалмацијаI Стево. О придјевима козарски и козарачкиI hnjiževni jezik uffI br. NI N98PI
P9–4N.
aezsöI iászló. dramatika i leksika u proučavanju valence glagolaI НССУВД 2SL2I N99TI
2R—PP.
aezsö iászlóI Питања историјскоJтиполошке карактеризације творбе речи у старо
српскохрватском језикуI НССУВД NSLNI N98TI RNJR8.
aezsöI iászló. mroblemi tipološkog opisa srpskohrvatskog jezikaI НССУВД TI N98NI 2NJ2T.
ДешићI Милорад. Акузатив једнине именица мушког рода и полисемијаI НССУВД
2SL2I N99TI N8R–N9P.
ДешићI Милорад. Вокатив у српскохрватском писаном и говорном језикуI НССУВД
TI N98NI N4T—NRT.
aešićI Milorad. rticaj mjesta akcenta na tvorbu hipokoristika nastalih od ličnih imenaI ge
zik uI br. PI N9S2—N9SPI 8SJ94.
ДимитровскиI Тодор. Осми март или осми мартаI ПСКЈI св. RI N9RTI NMSJNM8.
ДрагићевићI Рајна. О сроскоJхрватским ономатопејским именицама с елементом JтJр Ј р р
у суфиксуI ЈФ ifsI N998I N2N—NPM.
ДрагићевићI Рајна. Творбена и семантичка анализа придева који означавају људске
особине у савременом српском језику Eаутореферат о одбрањеној докторској ди
сертацијиFI Књg ХisffI бр. NJ2I N999I 9MJ9R.
ДрагичевићI Милан. Неколико напомена о именици кузоI НЈ ХХХПI св. NJ2I N99TI
S8JTN.
ДрагичевићI Милан. О деклинационим формама придјева неодређеног вида у савреме
ном српском језикуI РФФБЛ fI бр. NI N998I PRJP9.
ДунковаI Татина. Предлог као врста речи и проблеми учења српског језика код Буга
раI НССУВД 2TL2I N998I P49JPRS.
ЂукановићI Петар. О једном глаголу на Jати са двојаком основом презентаI НЈ
ХХfsI св. 4JRI N98MI 2SNJ2TR.
. Блажији или блажи?I РепубликаI БеоградI NN. uff N9RNI T.
. Бридити или бридети?I РепубликаI БеоградI S. uf N9RNI T.
Вишљи — височији — вишиI РепубликаI Београд 4. Х N9RNI R.
Дан или дат?I РепубликаI БеоградI 2. Х N9RNI 4.
Извинути или извинитиI РепубликаI БеоградI NP. fff N9RNI 4.
. Кројачицин или кројачичинI РепубликаI БеоградI 2M. ХfI N9RNI R.
. О једном сугласничком скупуI РепубликаI БеоградI R. uff N9RMI 4I N9. ХП N9RMI 4.
О писању наставка JтствоI Jдство и сл.
Е.I М. О придевима типа врбовI буков и сл.I РепубликаI БеоградI N4. uf N9RMI 4.
brdeljacI Ante. aa li rkbpClI rkbpCA ili rkbpClJA i sl.?I gezik fsI br. NI N9RR—N9RSI
29–PM.
ŽepićI ptanko. fzvedenice sa sufiksima za tvorbu mjesnih imenica Enomina lociFI gezik ХsfffI
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ŽepićI ptanko. l tvorbi riječiI gezik ХsffI br. 2I N9S9I PTJ4N.
ЖибрегI Ивона. Прилог познавању глаголске деминуције у српскохрватском језикуI
ПрилI ФФНС N8I N982I T9J8R.
ЖивановићI Ђ. О једном вокативуI НЈ sfI св. T—NMI N9RRI 24SJ24T.
О вокативу Каје Касије у преводу Шекспирова Јулија Цезара.
ЖивановићI Ђ. Пољска женска презимена у нашем језикуI НЈ sI св. TJ8I N9R4I
2S4–2SS.
ŽivkovićI oadoslav. l upotrebi skraćenica u dnevnimI lokalnim i fabričkim listovimaI hњ.g
ХХПfI бр. NJ2I N9TSI N22—NPP. J
ЖивковићI Сретен. Деоба глагола по објектуI НЈ fuI св. T—NMI N9R8—N9R9I 2RMJ2RS.
ŽivkovićI preten. lsvrt na „Aspektna značenja“ Đure drubora EĐuro druborI Aspektna
značenjaI fJffI oad ЈА 29P i 29RI Zagreb N9RPFI cilologija ffI N9R9I N92—N9T.
ŽivkovićI preten. l slovenskom glagolskom viduI Beogradski međunarodni slavistički sasta
nak ENR–2N. fu N9RRFI N9RTI RT9JR8R.
ŽivkovićI preten. modjela glagola po vidu EaspektuFI gezik sfffI br. NI N9R9—N9SMI 2P–28 i
4N—4S.
ЖигићI Татјана — ПрибићевићI Ивана. Из проблематике именица с месним значе
њемI НЈ ХХsfI св. 4JRI N98RI 2RPJ2SM.
ЗакpajшекI Катјуша. Систем бројних речи у словеначком и српском језикуI Српски је
зикI бр. NJ2I БеоградI N99SI PT4–P8N.
ZnikaI Marija. l upotrebi određenih i neodređenih pridjevnih oblikaI gezik ХХХfsI br. 4I
N98TI NMNJNMS.
ЗенчукI Валентина Н. Релевантне разлике у категорији рода у српском и руском је
зикуI НССУВД 28L2I N999I NTPJNT9.
ZoričićI fvan. kaglasci imenica izvedenih nultim sufiksimaI Zbornik medagoškog fakulteta u
oijeci 4I N982I 2RPJ2R9.
fvićI Milka. denitivne forme srpskohrvatskih imenica i odgovarajuća pridevska obrazovanja
sufiksom Jov EJevI JovljevI JevljevFI Jin u odnosu kombinatoričnih varijanataI
гффнс хI N9STI 2RTJ2SN.
ИвићI Милка. Нека запажања о броју и роду у српскохрватском језикуI ЈФ ХisI
N989I 2T—44.
ИвићI Милка. Обележавање именичког рода у српскохрватском књижевном језикуI
НЈ ХI св. T—NMI N9SMI N92—2NN.
ИвићI Милка. О неким актуелним проблемима граматике српског језикаI Зборник ра
доваW Актуелни проблеми граматике српског језикаI Суботица — БеоградI N999I
NN—N4. J
ИвићI Милка. О неким принципима глаголске префиксације у словенским језицимаI ЈФ
хххviiiI N982I RNJSN.
ИвићI Милка. О прилозима у српскохрватској лингвистичкој науциI ЈФ ХХХfuI N98PI
N–4N.
ИвићI Милка. О српскохрватским реченичним прилозимаI ЈФ ХХХfsI N9T8I N–NS.
ИвићI Милка. Српскохрватски падежни облици обавезно праћени одредбом као по
моћним морфолошким знакомI ГФФНС fsI N9R9I NRNJNSP.
fvićI Milka. Tipovi imeničkog roda u srpskohrvatskom književnom jezikuI ЗбМСФЛ fuI
N9SSI 4NJ4T.
ИвићI Павле. Маtthias oammelmeyerW aie deutschen iehnübersetzungen im perbokroa
tischen. Beiträge zur iexikologie und tortbildungI tiesbadenI N9TRI ЗбМСФЛ
ХХfLNI N9T8I 2PSJ2RM. Eкритика и приказF
ИвићI Павле. О виду глаголског облика будемI НЈ sfI св. T—NMI N9RRI 2PTJ24R.
ИвићI Павле. О Вуковом Рјечнику из N8N8. годинеI Сабрана дела Вука КараџићаI
књига другаI БеоградI N9SS Eо особинама деклинацијеI конјугације и творбе
речи стр. N2P—N4SF.
ИвићI Павле. О деклинационим облицима у српскохрватским дијалектима Eпоглавље
у књ.W Из српскохрватске дијалектологијеI Ниш N99NI N2P—N89F.
PRS На ш је зи к
ИвићI Павле. Систем падежних наставака именица у српскохрватском књижевном
језику Eпоглавље у књ.W О језику некадашњем и садашњемI Београд N99MI
28SJPM9F.
fvšićI ptjepanI kešto o riječima složenima s nadriJI kastavni vjesnik usI sv. TI ZagrebI
N9MTI R2RJR2T.
ИгњатовићI Душанка. Још о компаративу и компарацијиI НЈ ХПI св. PJSI N9S2I
N24JN29.
ИгњатовићI Душанка. Новине у морфологији унесене најновијим именицама страног
пореклаI НЈ ufffI св. PJRI N9SPI 2M8J224.
ИгњатовићI Душанка. О једном незабележеном дијалекатском типу футура с освр
том на будуће време уопштеI ЈФ ХХfsI N9R9—N9SMI P2TJPRT.
ИгњатовићI Душанка. О роду именице болI НЈ ХI св. NJ2I N9SMI RRJR9.
ИгњатовићI Душанка. Откуда именици глад два рода и две променеI НЈ uf I св.
T–NMI N9SNI 2RRJ2R9.
ИговI А. Проблеми на сврбохвpватското словосложениеI Език и литература ХsfI кн.
NI N9SNI 4PJ48.
ИговI А. Свединителни елементи в системата на сврбохвpватското словосложениeI
Език и литература ХsfI кн. SI N9SNI PNJP8.
ИлићI Обрен. О неким случајевима рефлексивности глагола у српскохрватском језикуI
НЈ ХsfffI св. NJ2I N9TMI NNRJN24.
gacobsenI mer. Српскохрватски глаголски прилозиI НССУВД NMLNI N98NI N4N—N4S.
gakšićI pofija. Morfološka adaptacija francuskih antroponima i toponima u hrvatskom jezi
kuI ЖЈ ХХfuLN–4I N98TI SRJTP.
ЈањићI Б. Диваљ — дивљиI НЈ fffI св. NJ2I N9RN—N9R2I 48J49.
ЈасhnowI eelmut. Категорија персоналности — суштина и функцијеI НССУВД 28L2I
N999I NMT—NN8.
ЈармакI Вероника. Рефлекси индоевропског суфикса Jиско у савременом српском јези
ку и другим словенским и несловенским језицимаI НССУВД 28L2I N999I 2N9.
— . gezički savjetnik s gramatikomI urednik plavko mavešićI Matica hrvatskaI Zagreb
N9TNI 44S.
gelinekI Milan. Порекло и функција нове врсте предлога у српском језикуI НССУВД
2TL2I N998I N8PJN89. J
ЈеремићI Драгољуб Д. О облицима презента глагола дахтатиI дрхтати и сл.I НЈ ХПI
св. PJSI N9S2I NT9—N9N.
ЈерковићI Јован. Језик писама Ђуре ЈакшићаI ЗбМСФЛ ХfsL2I N9TNI N4TJNS9.
ЈерковићI Јован. Језик писама Ђуре Јакшића EffFI ЗбМСФЛ ХsLNI N9T2I RPJ8P.
ЈерковићI Јован. Језик писама Јована Јовановића ЗмајаI ЗбМСФЛ ХsL2I N9T2I
ST—NNP.
ЈерковићI Јован. Језик првих дела Јакова ИгњатовићаI Прил. ФФНС TI N9TNI PR—RP.
ЈерковићI Јован. Језичке разлике у издањима „Писама из Грајфсвалда“ Љубомира П.
НенадовићаI ЗбМСФЛ ХХfLNI N9T8I N4P—NSS.
ЈерковићI Јован. О језику Даничићевих писамаI ЗбМСФЛ ХsfffLNI N9TRI 9N—NNR.
ЈерковићI Јован. О језику писама Љубомира П. НенадовићаI ЗбМСФЛ ХХПL2I N9T8I
RT—TT.
gerkovićI govan. movodom nekih tvorbenih novina u jeziku pisacaI dodišnjak pamigI TJ8I
N984I parajevoI S9JT4.
gernejI gosip. Bezlične povratne tvorbe u hrvatskom ili srpskom jezikuI cilologijaI sv. 8I
N9T8I NRP–NRT.
ЈовановићI Гордана. Примери фонетске и творбене адаптације старије књижевне
лексике у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУI НЈ
ХХsffI св. NJ2I N98SI 9MJ92.
ЈовановићI Гордана. „Славенизми“ у Вуковој преписциI Zbornik radova o suku ptefa
noviću haradžićuI N98TI NTTJN8N.
govićI aušan. sid u situaciji prezentaI oadovi fpghI NNI N989I NTJPP.
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ЈовићI Душан. Основе књижевног језика Проте Матије НенадовићаI НЈ ХХfffI св. RI
N9T8I NS9JNT4.
ЈовићI Душан. Фонолошке промене и морфолошке неутрализације EО међузависности
њихових процесаFI Књg ХХПI бр. 2I N9TRI NSS—NTS.
ЈовићI Душан. Футур и аспект у француском и српскохрватском језикуI АФФ N9I
N992I NTTJN84.
ЈокановићJМихајловI Јелица. Узвици као врста речиI НССУВД 2TL2I N998I 24TJ2R2.
gonkeI ijudevit. dlagolski aspekt u tvorbi i u rečeniciI gezik uffI br. PI N9SRI SR—T2.
gonkeI ijudevitF. Žitarica ili žito?I gezik fffI br. 4I N9RRI N24JN2R.
gonkeI ijudevit. goš o odjecima i o pisanju futura fI gezik sI br. 4I N9RSJN9RTI NN8–N22.
gonkeI ijudevit. mostupatiI zastupati — postupitiI zastupitiI gezik fsI br. PI N9RR—N9RSI
88–89.
gonkeI ijudevit. cutur f je zaista složeno glagolsko vrijemeI gezik sI br. RI N9RS—N9RTI
N42JN44. J
ЈоцићI Мирјана. Глаголи са суфиксима JисаI JираI Jова у савременом српскохрват
ском књижевном језикуI Прил. ФФНС RI N9S9I N2NJNTR.
ЈоцићI Мирјана. Фреквенција глаголских врста у савременом српскохрватском језикуI
ПрилI ФФНС 4I N9S8I RNJST.
gurišićI Blaž. l produktivnim formantima u tvorbi nomina agentisI fvšićev zbornikI Zagreb
N9SPI N8PJN9M.
КазимировићI Бранислава. Префиксални образац творбе српскохрватских придева и
прилогаI ПрилI ФФНС 24–2SI N988–N99MI N4P—NR8.
hakridisI vannisI Утврђивање творбених категоријаW синтагматски и парадигматски
приступI НССУВД 28L2I N999I N8N—N8T.
КаntorI Marvin. ln multiple prefixationI aspect and proceduralsI ЗбМСФЛ ХХfLNI N9T8I
4T—R4.
hantorI Marvin. The perboJCroatian mreverbs oJ and obJI ЗбМСФЛ ХХsffJuusfffI
N984—N98RI P2NJP2R.
hasumovićI Ahmet. rloga i mjesto morfologije u jezikuI mrkphЈКI 4I N9TRI 4PJ4S.
КашићI Зорка. Неке специфичности отворене и затворене класе речиI НЈ ХХХffI св.
P–4I N998I N48JNR2.
КашићI Јован. Продуктивна морфолошка средства у жаргонуI НССУВД NSLNI N98TI
TN—T4.
КашићI Јован. Темпорални прилози деноминативног порекла у српскохрватском јези
куI НССУВД TI N98NI NR9JNSR.
КашићI Јован. ФонолошкиI морфолошки и семантички дублети у Вуковом РјечникуI
ГФФНС ХsLNI N9T2I NM4—N42.
hirfelJhukavicaI pabine. Главне црте немачкоJсрпског језичког контакта — са освр
том на творбену структуру номиналних преведеница у касном слaвeнoсрпском
добуI НССУВД 2SL2I N99TI 2RPJ2S2.
hiršovaI Marijana. aeverbativi na Jač i JlacI hnjiževni jezik NJ2I N9T2I PTJ4S.
КиршоваI Маријана. Најфреквентнији творбени модели у данашњој штампиI Трећи
лингвистички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI ПодгорицаI N99TI NM9JNN4.
КиршоваI Маријана. Нека питања методике рада на творби речиI НЈ ХХfsI св. NJ2I
N9T9I 82J9N.
КиршоваI Маријана. komina agentis u nomina instrumenti y српском и руском књижев
ном језикуI Универзитет Црне ГореI Подгорица N998I N9M.
КиршоваI Маријана. komina loci Eмесна именаF у савременом српскохрватском језику
ENFI ЗбМСФЛ ХХfffLNI N98MI NMN–NPP.
КиршоваI Маријана. komina loci Eмесна именаF у савременом српскохрватском језику
EffFI ЗбМСФЛ ХХfffL2I N98MI 8P–NMP.
КиршоваI Маријана. НормаI стил и творба речиI НССУВД 24LNI N99RI NS9JNTT.
КиршоваI Маријана. О неким врстама српскохрватских именичких сложеница Eу
књижевним текстовима и у речницимаFI НЈ ХХfI св. PJ4I N99PI N82–N9S.
PR8 На ш је зи к
КиршоваI Маријана. Творба назива пословноJсмештајних објекатаI Књg ХsffI бр. 2I
N9TMI 2M8J22N.
КиршоваI Маријана. Творба српскохрватских назива пословноJсмештајних објеката
са суфиксом JницаI Књg ХsffI бр. NI N9TMI 4MJR4.
hlaićI Bratoljub. hojega je roda riječ naočari?I gezik sfI br. NI N9RSI NS—2M.
hlaićI Bratoljub. l deklinaciji i akcentuaciji tuđica muškoga roda na samoglasnikI gezik
fsI br. 2I N9RRI RNJRR; gezik fsI br. PI N9RSI T2–TS.
КлајнI Иван. Граматички и лексикографски статус глаголских именица од несврше
них глаголаI НССУВД 2TL2I N998I N49—NRT.
hlajnI fvan. О zamenicama i pojmu zamenjivanjaI АФФ N2I N9TSI R4T—RS4.
КлајнI Иван. О префиксоидима у српскохрватском језикуI НЈ ХХfffI св. RI N9T8I
N8T—N98.
КлајнI Ивaн. Придевске заменице или придевиI ЈФ ХХХfsI N9T8I NTJPP.
hlikovacI auška. l glagolskom vidu u srpskohrvatskom jeziku iz drugog uglaI ЗбМСФЛ
ХХufuLNI N99SI NPR—N4N. J
КликовацI Душка. О значењским односима унутар творбене породице с кореном пунI
НССУВД 29LNI 2MMMI N8R–N9S.
КликовацI Душка. О значењу српског глаголског префикса Jраз Eкогнитивнолингви
стички приступFI НЈ ХХХffI св. PJ4I N998I NRP—NST.
КовачевићI Милош. Диференцијација партикула и хомоформних EдијеловаF везникаI
НССУВД 2TL2I N998I 2NRJ228.
КовачевићI Милош. Префиксација и њен утицај на форму и семантику синтагмеI
НССУВД NSLNI N98TI NN9–N28.
КовачевићI Милош. Стилистички аспект граматичких категоријаI НССУВД 28L2I
N999I 28JSP.
hovačevićI plobodan. l glagolima s infinitivnom osnovom na va i ivaI gezik uI br. RI
N9S2—N9SPI NRP–NRR.
КоvačevićI plobodan. l deklinaciji hrvatskih prezimena na JeI gezik ХsfffI br. 2I N9TMI
RSJRT.
КовачевићI Србислава. О именици доба у нашем језикуI НЈ ffI св. T—NMI N9RNI
24SJ2RR. J
holaričI oudolf. fmena na JciI Jovci v Иојvodini ЗбМСФЛ ffI N9R9I NP8—N4N.
КонескиI Кирил. Адаптација туђих именица на самогласник EJoI JeI JиI JуF у српскохр
ватском и македонском књижевном језикуI НССУВД NPLNI N984I NNR—NN9.
CorinI Аndrew o. Врсте речи између структурализма и генеративизмаI НССУВД
2TL2I N998I RRJTN.
hosorI Marko. hratka ili duga množinaI gezik fI br. 4I Zagreb N9R2—N9RPI N2N—N2P.
КостићI Ђ. А. О грађењу и транскрибовању придева од латинских именицаI НЈ fsI
N9R2—N9RPI PM8JPNR.
КостићI Ђорђе. Честост јављања граматичких категорија и облика у српскохрват
ском језикуI Радови АНУБиХ ХХХI бр. NMI N9SSI 9PJN44.
hravarI M. aa li aeropag ili drukčije?I gezik ХХХfsI br. 2I N98SI RNJR2.
КраварI Мирослав. Имперфекат и аорист у хрватскосрпском језикуI НССУВД TI
N98NI N2P—NPT.
hravarI Miroslav. keke suvremene dileme oko glagolskog vidaI PN. jugoslovenski seminar
za strane slavisteI N98MI R–NT.
hravarI Miroslav. l vidu defektivnoga glagola velimI gezik sI br. PI N9RS— N9RTI 8NJ82.
hravarI Miroslav. l imenicama učenoga podrijetla na Jik ili JičarI gezik ffI br. 4I
N9R2—N9RPI NM2JNMT.
hravarI Miroslav. l perifrastičnom futuru budem H infinitiv u hrvatskosrpskom jezikuI
occZ NTI sv. NTLfI N9T8I NTJ2R.
hravarI Miroslav. l rodu stranih imena mjesta na JoI gezik fsI br. 4I N9RSI NNNJNN8.
Библиографија радова из морфологије и творбе речи EN9RMJ2MMMF PR9
hravarI Miroslav. rz napomenu prof. eraste o rodu stranih imena mjestaI gezik sI br. 2I
N9RSI RTJR9.
hravarI Miroslav. rz odgovor prof. Mate erasteI gezik fsI br. 4I N9RSI N2PJN24.
hravarI Miroslav. cutur ff u našem glagolskom sistemuI occZ I god. NI sv. NI N9SNI
PM—RM.
КраљевићI Гојко. Деклинабилност и индеклинабилност бројева дваI триI четириI НЈ
ХХПI св. NJ2I N9TSI 4PJR2.
hramarićI fvica. goš jednom o sucu i sutkinji Eptvar ipak nije tako jednostavnaFI gezik
ХХХsI br. 4I N988I N2M—N2R.
hretschmerI Anna. О норми у предвуковском књижевном језикуW стране речи и моде
ли творбе речиI НССУВД 2SL2I N99TI 24NJ2R2.
hretschmerI Anna. Стање лингвистичке дескрипције врста речи у словенским језици
маI НССУВД 2TL2I N998I 49JRP.
hrileI fvo. dramatička struktura glagola pretvoriti EseF i pretvarati EseFI gezik uufffI br. RI
N9TSI NR2—NRS.
hrileI fvo. l značenjskoj opoziciji konkretnoLapstraktnoI gezik ХХsfI br. RI N9T9I N29JNP4.
hrileI fvo. modudarnost formalnih i značenjskih sadražaja u prefiksalnoj i sufiksalnoj tvorbi
nekih glagolskih oblikaI cilologijaI knj. 9I N9T9I NS9–NTR.
КунаI Херта. Историја српскохрватског литерарног језика у кругу дијахроних дисци
плина сербокроатистикеI Кnjiževni jezik NSI br. NI N98TI PN–PS.
ЛалевићFI М. С. Како гласи глаголски прилог прошли од глагола ићи?I Књg fffI бр.
2JPI N9RSI NR4–NRR.
ЛалевићFI М. С. Како гласи императив од устатиI Књg fI бр. PI N9R4I N82—N8P.
ЛалевићI М. С. Категорије речи српскохрватског језикаI Београд N9RSI NJT8; друго
допуњено изд. N9RTI NJ98.
ЛалевићI Миодраг С. Нека лексичка и морфолошка питања нашег језикаI Гласник
Одјељења умјетности 4I ЦАНУI N982I ТитоградI R9JTM.
лалевићFI М. С. „Неодређени начин“ или „неодређени глаголски облик“I Књg fI бр. 2I
N9R4I NNMJNNN.
ЛалевићI М. С. О везивању цртицом делова именица као сложених називаI Републи
каI БеоградI NN. sff N9RMI 4I N8. sff N9RMI 4.
Л{алевићFI М. С. О писању присвојних придева на JовI JевI JинI КњgШ fI бр. SI N9R4I
4M4J4MR.
ЛалевићI М. С. О употреби облика бишеI НЈ fsI св. 9JNMI N9RPI PPR–PP9.
ЛалевићFI МEиодрагF. Ренесанса или Ренесанс“I КњЈ fsI бр. NJ2I N9RTI R9.
ЛалевићFI М. С. ЦртитиI црпети или црпсти?I КњgШ fffI бр. 2JPI N9RSI NRRJNRS.
ЛаловићI Раде Л. Проблеми одређивања рода при једној специфичној употреби при
дјева или присвојног генитиваI Књижевни језик N9I бр. 2I N99MI NMN–NMP.
ЛашковаI Лили. Граматичке категорије у контрастивном опису словенских језика —
за и противI НССУВД 28L2I N999I 9JNR.
ЛашковаI Лили. Из типологије категорије рода у српскохрватском и бугарском књи
жевном језикуI НССУВД NPI N98PI 9TJNM2.
ЛашковаI Лили. О неким специфичним карактеристикама категорије рода у српско
хрватском књижевном језикуI ЈФ ХiffI N98SI NMT—NN4.
ЛашковаI Лили. Подела на врсте речи у словенским језицима — могућности и пер
спективеI НССУВД 2TL2I N998I PNJPT.
ЛDЕрмитI Рене. Вук Караџић и глаголски видI mutevi fI Banja iukaI N988I 2RJPS.
ЛикомановаI Искра. Лексикографски статус морфонолошких варијанти код именица
женског рода у савременом српском језикуI НССУВД 2SL2I N99TI NT9JN84.
ЛикомановаI Искра. Тенденција језичке промене у српском језику EНа примеру настав
ка Jи у ген. мн. именица женског родаFI НССУВД 2RL2I N99SI 44PJ4RM.
ЛилићI Драган. Интерверзија броја и рода у савременом српскохрватском језикуI
НССУВД NPLNI N984I PNNJPNT.
PSEF На ш је зи к
iinarićI kevenka. oobert ZettI Beiträge zur deschichte der kominalkomposita im perbokro
atischenI aie altserbische meriodeI Böhlau serlagI höln – tien N9TMI str. fJsff H
NJPPRI plovoI br. 2PI Zagreb N9TPI 2P2J2PR.
ioknarI sladimir. senozni i venski?I gezik ХХsffI br. RI N98MI NR2JNRP.
ioknarI sladimir. hojega su roda jetra?I gezik ХsffI br. 4I N9TMI N2SJN28.
ЛомпарI Весна. Дистрибуција конкурентних падежних наставака именица према сер
бокроатистичким граматикама и речницимаI НССУВД 29LNI 2MMMI NSNJNTR.
ЛомпарI Весна. Заменице са префиксом иJ у српском језикуI НССУВД 2SL2I N99TI
NRR—NS2.
ЛомпарI Весна. Статус и класификација речци у сербокроатистичким граматикамаI
НССУВД 2TL2I N998I 2P9J24S.
iončarićI Mijo. btnik od hoprivnicaI gezik uufI br. 2I N9TPI RSJRT.
iončarićI Mijo. mrilog diskusiji o pisanju složenica i polusloženicaI gezik ХХsfI br. RI
N9T9I NP8—N44.
iopinaI sjera. avorazinski opis morfologije hrvatskog književnog jezikaI rporabno jeziko
slovjeI ijubljana N989I S4JTN.
iubašI teadislaw. Граматичке категорије у ономастициI НССУВД 28L2I N999I 4NJ49.
iubašI tladislaw. matronimski geografski nazivi sa formantom JciI JovciLJevciI Jinci u srp
skohrvatskom jezikuI АФФ 8I N9S8I 9PJNP4.
iubašI teadyslawI Пољске и српске полуречи у систему врста речиI НССУВД 2TL2I
N998I PNRJP22.
iubašI tladislaw. pvojilna pripona Jica v južnoslovanski toponomastikiI gezik in slovstvo
ХfI št. SI N9SSI NTPJNTS.
iukendaI Marko. в. Barić bugenija i iukebda Marko.
ijubenovićI hrsta B. fzgovor i pisanje prefiksa inI konI sin i eksLegz u našim složenicamaI
КњЈ ХХfsI св. 2JPI N9TTI PMRJPMS.
ijubibratićI oadoslav. ИоkativI pMkepg uffLNJ2I N98TI ST–T8.
MalićI aragica. в. Barić bugenija i Malić aragica.
МанчевI Ангелина. Облици генитива множине именица ff деклинације са консонант
ском групом на крају основеI Прил. ФФНС fffI N9STI 4PJS4.
МаrešI cranjo sećeslav. Систем категорија српскохрватске именске деклинације у по
редби с другим словенским језицимаI НССУВД SI N9TTI 8R—89.
МаринковићI Небојша. Апроксимативни бројеви у систему врста речиI НССУВД
2TL2I N998I NTTJN82.
МаринковићI Небојша. Полисемантичка дисперзија и конкуренција творбених форма
ната код модела опште ознаке потina agentisI НССУВД 2SL2I N99TI P2NJP28.
МарјановићI Слободан. Деклинабилност и индеклинабилност скраћеница у српском
језикуI Актуелни проблеми граматике српског језикаI Зборник радова са на
учног скупаI СуботицаJБеоградI N999I N2N—NP2.
МарјановићI Слободан. Значај дериватолошких средстава за морфолошку класифи
кацијуI НССУВД 2TL2I N998I 2SP2TN.
МарјановићI Слободан. Именице субјективне оцене у „Речнику пиротског говора“ и
граматичка нормаI НССУВД 2SL2I N99TI PT9JP8T.
МарјановићI Слободан. Ортографска норма у полусложеницамаI Трећи лингви
стички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI ПодгорицаI N99TI 9RJNMT.
МарјановићI Слободан. Ортографска норма у сложенициI НССУВД 24LNI N99RI
2NRJ22P.
МарјановићI Слободан. Скраћеничке сложенице и ортографска нормаI НЈ ХХХfffI
св. NJ2I N999I 4TJRR.
МарјановићI Слободан. Структура привредних организација и њихова употребаI
НишI N99RI 4PP H T табела.
МарковI Борис. Именице са значењем лица женског пола у српскохрватском језикуI
НССУВД TI N98NI NTTJN88.
МарковI Борис. Именице с наставцима Jче и JчићI НЈ ХI св. T—NMI N9SMI 228J24S.
Библиографија радова из морфологије и творбе речи EN9RM—2MMMF PSN
МарковI Борис. О наставцима JанаI JлијаI Jлук и JџијаI НЈ sfffI св. RJSI N9RTI
NRN—NTM.
МарковићI Жељко. Неодређени придевски вид у језику песама Тина УјевићаI Прил.
ффнс 2PI N98TI N2P—N2T.
МарковићI СвјетозарF. ЗапошљенI запошљење или запосленI запослење?I НЈ ХI св.
N—2I N9SMI N8J2P.
МарковићI Св.EетозарF. Из правописне праксеW промена туђих личних имена и прези
менаI НЈ fuI св. T—NMI N9R8—N9R9I 2SR–2TP.
МаrkovićI pvetozar. iični i bezlični oblici glagola trebatiI PN. jugoslovenski seminar za
strane slavisteI N98MI 8NJ92.
МаrkovićI pvetozar. Morfološka adaptacija imenica stranog porijekla sa sufiksom Jist u
srpskohrvatskom jezikuI hnjiževni jezik PJ4I N9T2I 2RJ4M.
МаrkovićI pvetozar. Morfologija savremenog srpskohrvatskog književnog jezika sa osnova
ma istorije jezikaI parajevo N9STI NJPH2SM.
МарковићI Св. О именицама на JистEаF и сл.I НЈ fffI св. NJ2I N9RN—N9R2I N2J2T.
МаrkovićI pvetozar B. l kolebljivosti slaganja u rodu kod imenica čiji se prirodni i gra
matički rod ne slažu Ei o rodu ovih imenicaFI mhg knj. fI N9R4I 8T–NNM.
МарковићI СвјетозарF. О неким одступањима од нормативне граматикеI ПСКЈ св. RI
N9RTI 8SJ9N.
МарковићI Св. О променљивости броја дваI НЈ ffI св. RJSI N9RM—N9RNI NRR—NSN.
МарковићI Светозар. О промјени личних хипокористичних имена мушког рода на JкоI
ЈФ ХХХI св. NJ2I N9TPI 4MP—4MS.
МаrkovićI pvetozar. monovo o vokativu ličnih imenaI gezik fuI br. NJ2I N9SN—N9S2I N8–2N.
МарковићI Св. Правоснажан или правноснажан? НЈ ffI N9R2I 29MJ29P.
МаројевићI Радмило. Граматичке категорије у српском језику Eиз компаративноJисто
ријске и теоријскоJметодолошке перспективеFI НССУВД 28L2I N999I NTJ2S.
МаројевићI Радмило. КомпаративноJисторијски приступ класификацији врста речи у
српском и руском језикуI НССУВД 2TL2I N998I P9J48.
МаројевићI Радмило. Плурализација дуалских форми у српскохрватском језику EУз
питање о могућности преображаја облика двојине у именице рluralia tantum у
словенским језицимаFI НССУВД NPLNI N984I 49JSP.
МаројевићI Радмило. Руски антропоними и топоними у српскохрватском тексту
Eпроблеми транскрипције и творбеноJграматичке адаптацијеFI Славистички
зборник fffI БеоградI N988I 2RJP4.
МаројевићI Радмило. Стјепан БабићI Творба ријечи у хрватском књижевном језику.
Нацрт за граматикуI ЈАЗУI Загреб N98SI NSNHN–RR2I ЈФ ХifffI N98TI 24RJ24S.
EприказF
МаројевићI Радмило. Типологија посесивних придева у српскохрватском језикуI
ЗбМСФЛ ХХХL2I N98TI TR–8T. N
МаројевићI Радмило. Творба ријечи у српском језикуI ПрЊСЈК fI бр. NJ2I 2MMMI 49JRR.
MatešićI gosip. Tvorba frazema prema tvorbi riječi u hrvatskom jezikuI МЈ ХХХffJuuufffI
N98N–82L84I 4R9–4S4.
MatešićI gosip. oückläufiges törterbuch des perbokroatischen. fJfsI tiesbadenI
N9SR—N9ST.
МатијашевићI Јелка. Агентивност и номинацијаI НССУВД 22L2I N99PI 2T9J28T.
МатијашевићI Јелка. Деривација и типови значења оценеI ЗбМСФЛ ХifПI 2MMMI
PP9–P44.
МатијашевићI Јелка. Из проблематике именица типа nomina agentisI ЈФ ХiПI N98SI
NNRJN28.
МатијашевићI Јелка. Метафоризација као средство номинацијеI Језик и пракса fI
ПриштинаI N98SI 9NJNMN.
МатијашевићI Јелка. Модели у творби речи и развитак језикаI НССУВД 2ML2I N99NI
PPR–P4P.
PS2 На ш је зи к
МатијашевићI Јелка. Око неких питања у творби речиI НССУВД NSLNI N98TI
NM9—NNS.
МатиишевичI Елка. Семантическал структура оценки у дериватов в русском и серб
ском извикахI ЗбМСФЛ ХiLNI N99TI SP–T2.
МатијашићI Фахра. Акценат и морфолошка структура двoсложних антропонимиј
ских хипокористика у области ИбраI ЈФ ХХsПI св. NJ2I N9SSJN9STI PPT–P48.
МатићI СветозарF. ДајуJдадуI ЗбМСКЈ uffI св. 2I N9S4I PMM–PMN.
МатићI С. Сложeнице са великоJI НЈ fsI св. 9JNMI N9RPI P2P–P28.
Ме!vingerI gasna. Atribucije s pridjevom na JskiI gezik ХХsfI br. 4I N9T9I NM8JNNS.
MelvingerI gasna. ieksički homonimi i kategorijske morfološke razlikeI Zbornik medagoškog
fakulteta u lsijekuI eumanističke i društvene znanosti NI lsijekI N98RI TRJ8R.
МенацI Антица. О чувању или испадању придјевског суфикса JнJ при творби глаголаI
Језик fffI бр. NI N9R4JN9RRI 22J2P.
МеrleI dilbert. Неколико запажања о односу видJвреме у српскохрватском језикуI
НССУВД N4L2I N98RI 4NJ49.
MesingerI Bogdan. conološke i morfološke implikacije sukovih ortografskih rješenja u svi
jetlu predvukovskih grafijskih adaptacija i postvukovskih lingvističkih spoznajaI oe
vija 2TL8J9I lsijek N98TI SSTJSTP.
MikkelsenI Нans hristian. Предлог „морфолошке“ класификације речи српског језика.
Теорија врста речи sigga Brondala. НССУВД 2TL2I N998I 8PJ9R.
MikešI Melanija — suković dordana. mrilog proučavanju definitizacije imenica u srpsko
krvatskom jezikuI Прил. ФФНС TI N9TNI 24RJ2S9.
МилановићI Бранислав. Глаголи на Jати са двојаком презентском основомI НЈ ХfХI
св. 2JPI N9T2I S9—NN8.
МилановићI Бранислав. Глаголи на Jати са двојаком презентском основом EнаставакFI
НЈ ХХfI св. NJ2I N9TRI 2TJN24I Eсвршетак! НЈ ХХПI св. 4JRI N9TTI NSPJPMS.
МилановићI Б. Глаголи на Jнити с облицима промене JнуJLJнеJ основаI НЈ sffI св. PJ4I
N9RRI 8T–NMS.
МилановићI Бранислав. Два „неправилна“ глагола sfff EБелићевеF врстеI НЈ ХХfsI
св. NJ2I N9T9I 2NJPP.
МилановићI Б. Двојаки облици глагола на JиватиI JаватиI НЈ sI св. TJ8I N9R4I
2PR–249.
МилановићI БраниславF. Деклинација поименичених придеваI НЈ ХПI св. P–SI N9S2I
NMR—N2P.
МилановићI БраниславF. Заменички облик свију у савременом књижевном језикуI НЈ
ХI св. PJSI N9SMI NP4–N48.
МилановићI БраниславF. Још о роду и облику именице наочариI НЈ ХI св. T—NMI
N9SMI 2SNJ2S4.
МилановићI Б. Мразови W мразевиI носови W носеви и сл.I НЈ fI св. NJ2I N949I 4PJRP.
МиловановићI Бранислав. О варијантама једне речиI НЈ ХХfsI св. 4JRI N98MI
24TJ2SM.
МилановићI БраниславF. О неправилним облицима глагола извинити EсеF и његовом
значењуI НЈ sfffI св. RJSI N9RTI N4R—NRM.
МилановићI БраниславF. О облику и деклинацији имена места типа БошњанеI Риба
ре у савременом књижевном језикуI НЈ ХfffI св. PJRI N9SPI NPT—NS8.
МилановићI Б. О облику једнога глагола у екавском изговоруI НЈ sfI св. T—NMI N9RRI
22R—2PS.
О глаголу изести одн. изјести.
МилановићI Б. О писању ју промени страних именица м. рода на иI НЈ ffI св. RJSI
N9RM—N9RNI NS8JNT2.
МилановићI БраниславF. О посесивним придевима на JовљевEJевљевI НЈ ufI св. PJ4I
N9SNI 8NJ89.
МилановићI Б. О употреби бројног придева обојиI НЈ fsI св. NJ2I N9R2I P8–44.
МилановићI Б. Род и број топонима НеменикућеI НЈ ХsffI св. 4I N9S9I N98—2MS.
Библиографија радова из мерфологије и творбе речи i N9RMJ2MMMF PSP
МилановићI Б. Садржати или садржаватиI НЈ ffI св. T—NMI N9RM—N9RNI 2RSJ2S4.
МилановићI Бранислав. „Суплетнене“ основе глагола жвакатиI звиждукатиI гуритати
и гугутатиI ЈФ ХХХI св. NJ2I N9TPI 4MTJ422.
МилановићI Бранислав}. У потреба збирних бројева са именицама у множиниI НЈ
ХfffI св. NJ2I N9SPI 48JRS.
МilićI Bosiljka. Tipovi morfema Ederivacijski i relacijskiFI Књg ХХХI бр. PI N98PI N8S–N92.
MilićevićI Blažo. misanje i izgovor skraćenicaI oadovi fffI fnstitut za jezik i književnost u
parajevuI ldjeljenje za jezikI N9TSI NS9JNTT.
МилојевићI Јелисавета. Значењски обрасци српскохрватских именичких сложеница са
глаголском компонентомI НССУВД 22L2I N99PI 2TPJ2T8I
МилојевићI Јелисавета. Именичке сложенице са глаголском компонентом у српско
хрватском језикуI ЈФ ХisfffI N992I PR–SS.
MinovićI Milivoje. l osnovina savremenih srpskohrvatskih pravopisnih normi u vezi s pi
sanjem stoženicaI oadovi fffI fnstitut za jezik i književnost u parajevuI ldjeljenje za
jezikI N9TSI 22NJ2P4.
МиовскиI Мито. Роберт ЦетI Прилози кон историјата на именските сложенки во
српскохрватскиот јазик Eoobert ZettI Beiträge zur deschichte der kominalkompo
sita im perbokroatischenI aie alterbische meriodeI BöhlauI hölnJtienI N9TMI fJsff
H N–PS8FI МЈ ХХsI N9T4I PN8JP2M.
Мићовић В. М. Још о речима изведеним од именице магнетI НЈ fsI св. NJ2I N9R2I
PP–PT.
МићовићI Драгутин. О српскохрватским и албанским именицама на Jар Eповодом об
лика КосоварFI НЈ uuffI св. PI N9TSI NRRJNRT.
MihajlovićI selimir. pufiks Jište u toponimiji gugoslavijeI Прил. ПЈ NI N9SRI NNT—NRR.
МихајловићI Јасмина. Термин видеоI НЈ ХХsfI св. 4JRI N98RI 24NJ2R2.
МихајловићI Младен. Трансформација брисања идентичних елемената и род и број у
српскохрватском језикуI НССУВД NPLNI N984I 22NJ22R.
MihaljevićI Milica. ldnos imenica na Jitet i odgovarajućih imenica na JostI gezik uuuffI
br. RI N98RI N4MJN4R.
МишићI Станко Ј. Лингвистичко поређење презента и имперфектаI Настава и васпи
тање ХsfI RI БеоградI N9STI 4SNJ4S8. J
МладеновићI Александар. О језику Даничићевог „Рата за српски језик и правопис“I
ЗбМСФЛ ХsfffL2I N9TRI SN–T8.
МладеновићI Александар. О језику рукописног фрагмента „Мемоара“ Проте Матије
НенадовићаI ЗбМСФЛ ХХПL2I N9T8I 2R–RR.
MogušI Milan. goš o neujednačenosti komparativnih oblikaI gezik uusI br. RI N9T8I
N4S—N48.
MogušI Milan. mostoji li danas u pridjeva komparativni nastavak Jji?I gezik ХsfffI br. RI
N9TNI NRM–NR2.
MogušI Milan. ptarigradI ptarigrađaninI ptarigradskiI gezik ffI br. NI N9RP—N9R4I 24J2R.
МоkuterI fvan. ood imenice bol u novijoj hrvatskoj književnostiI ЗбМСФЛ uffI N9S9I
N8P—N94.
МоlovićI gordan. avaI dve i dvijeI gezik ХХsffI br. 2JPI N9T9—N98MI 9NJ92.
МоlovićI g. avije napomene EN. BastasiI Bastaha; 2. BrušankaFI gezik uufffI br. 2I N9TRI SN.
МоlovićI gordan. Zaspati – zaspimI gezik ХХsfI br. 4I N9T9I NN8—NN9.
МоlovićI gordan. kevolje s genitivomI gezik ХХsfI br. 4I N9T9I NN9.
МоlovićI gordan. keobični obliciI gezik uusI br. PI N9T8I 9R.
О pridevima od vlastitih imena na JovLJev i Jski.
МоловићI Јордан. О презенту глагола „ткати“I КњЈ св. 4I N9SSI PS4.
МоловићI ЈорданF. Ораховчанин и ОраховичанинI ораховачки и ораховичкиI НЈ ХХfffI
св. NJ2I N9TTI S9JTN.
МоловићI Јордан. РусоовI а не РусовљевI НЈ ХХfsI св. NJ2I N9T9I 8N.
PS4 На ш је зи к
МосковI Моско. Особена обицославанска префиксна система и нешното отражение S
сврбохерватски език. ЗбМСФЛ sfffI N9SRI STJTP.
МосковљевићI Јасмина. Параметри од значаја за лексичкоJсинтаксичку супкатегори
зацију глагола у српском језикуI НССУВД 2TL2I N998I N2R—NPR.
МосковљевићI М. О такозваним повратним глаголимаI Књg fI св. 2I N9R4I SRJT4.
МосковљевићI М. С. У коју категорију спада реч „као“? Прилог синтакси и лексико
графијиI НЈ fuI св. T—NMI N9R8—N9R9I 24PJ249.
МразовићI Павица. Класификација партикула Eу ужем смислуF у српскохрватском је
зикуI ЗбМСФЛ ХХХfffI N99MI PMNJPM9.
МразовићI П. и ВукадиновићI З. Граматика српскохрватског језика за странцеI Но
ви СадI N99MI T4M стр.
MulićI Malik. Akuzativ sg. m. r. odnosne zamjenice „koji“I gezik ffI br. PI N9RP—N9R4I
8SJ88.
MuratagićJTunaI easnija. Morfološke karakteristike imenica u delima Ćamila pijarićaI
КњЈ ХХХsfffI бр. NI N99NI 2MJ2S.
МуратагићJТунаI Хаснија. Нешто о двородним именицамаI Српски језик fsLNJ2I
N999I R2N.–R44.
МuhvićJaimanovskiI sesna. l paralelnoj upotrebi posuđenica i njihovih prevedenicaI
ЈАZrI cilologija N4I N98SI 24TJ2RP.
kametakI Alija. dubljenje pluralnih oblika u nazivima mjestaI gezik fsI br. 4I N9RSI
NNP—NNR.
kametakI Alija. hojeg je roda imenica selež?I gezik usI br. 2I N9STI SN.
kametakI Alija. pvjetlo ili svijetlo?I gezik fsI br. PI N9RSI 8NJ82.
kaylorI henneth Е. А Сomparison of the kominal aeclension of the Čakavian aialectsI ii
terary serbocroatianI and oussianI ЗбМСФЛ fuI N9SSI STJT2.
keylorI henneth. Оn Classifyng perbocroatian serbsI ЗбМСФЛ ХХsfLNI N98PI 9NJ98.
НедељковI Љиљана — Шкорић Катица. Прилог проучавању српскохрватских сложе
ницаI ЗбМСФЛ ХiL2I N9P—2MM.
kehringI aieter. Граматичке категорије и питања промена EкњижевногF језикаI
НССУВД 28L2I N998I 2MP–2NT.
НиколићI Берислав М. Дистрибуција облика инструментала сингулара заменицаW јаI
онLоноI онаI коI штоI тајLтоI НЈ ХsfffI св. PI N9TMI NTN–N8S.
НиколићI Берислав М. Дужина суфиксовог вокала код присвојних придева на Jин и
Jов EJевF у Вука и у данашњем тршићком говоруI Ковчежић fffI БеоградI N9SMI
N8P—N8R.
НиколићI Берислав М. Један покушај дефинисања српскохрватских речиI ЗбМСФЛ
ХsfffL2I N9TRI N29JNPT.
НиколићI Берислав М. Ка основама српскохрватске семантичкоJсинтаксичке морфо
логијеI УводI ПрилI ХiffI св. NJ4I N9TSI NR8—NSS.
НиколићI Берислав М. О глаголском виду с творбене странеI Књg ХfХI бр. 4I N9T2I
2SJPM.
НиколићI Берислав М. Основни деривациони принципи у савременом српскохрват
ском књижевном језикуI Прил. ХХХfuI св. PJ4I N9TPI 2NRJ22R.
НиколићI Берислав М. Основни значењски системи српскохрватских глаголских об
лика у светлости Белићевих схватањаI ЗбМСФЛ ХsfffL2I N9TRI 9RJNNN.
НиколићI Берислав М. Основни принципи творбе речи у савременом српскохрват
ском књижевном језикуI НЈ ufuI св. NI N9T2I T–2MI св. 2JPI N9T2I N42JNR4; св.
4—RI N9TPI 2TPJ28S.
НиколићI Душан. Писање сложених скраћеницаI НI ХХsfI св. 4JRI N98RI 2S4–2S8.
НиколићI Мирослав Б. Дистрибуција облика инстр. сингулара заменицаW јаI онLоноI
онаI коI штоI тај тоI НЈ ХsfffI св. PI N9TMI NTN–N8S.
НиколићI Мирослав. Именице с наставцима JyºJију у генитиву множинеI НЈ ХХsI
св. NJ2I N98NI 82J99.
Библиографија радова из морфологије и творбе речи EN9RMJ2MMMF PSR
НиколићI Мирослав. Један експанзивни тип нових именичких сложеницаI НЈ ХХХI
св. N–RI N99R—N99SI 82J8T.
НиколићI Мирослав. Недеклинабилне именице у српском језикуI НЈ ХХХI св. NJRI
N99R—N99SI NRJ4P.
НиколићI Мирослав. Непроменљиви придеви у српском језикуI НЈ ХХХfI св. N–RI N99SI
PR—R4.
НиколићI Мирослав. Обратни речник српскога језикаI БеоградI 2MMMI Хsf H NP94 стр.
НиколићI Мирослав. О дугим енклитикама у српском књижевном језикуI НЈ ХХХfХI
св. RI N994I PP2JPPT.
НиколићI Мирослав. О изведеницама типа усисивачI НЈ ХХfffI св. NJ2I N9TTI PMJPS.
НиколићI Мирослав. О облицима видилацLвидEјFелацI НЈ ХХsffI св. NJ2I N98SI
NN4—NNT.
НиколићI Мирослав. О облицима и роду именица у језику Милутина УскоковићаI Књg
ХХsI бр. NI N9T8I 2SJ42.
НиколићI Мирослав. О речима изведеним од имена одн. презимена познатих лично
стиI НЈ ХХХfffI св. NJ2I N999I 24JPR.
НиколићI Мирослав. О хипокористицима типа ЧалеJЧалаJЧаловI Први лингвистички
научни скуп у спомен на Радосава БошковићаI ЦАНУI ТитоградI N998I 2R9J2SR.
НиколићI Мирослав. Поводом двојаког облика једне изведеницеI Књg ХХfI бр. NI
N9T4I N2N—N24.
О облицима типа летелицаLлетилица и сл.
НиколићI Мирослав. Фреквенција сажетих и несажетих облика у зависним падежи
ма заменица мојI твојI свој и којиI НЈ ХХfI св. PI N9TRI NR8JNSS.
НиколићI Св. Облици именаW звањаI занимањаI дужности и титула женских лицаI
НЈ sfI св. RJSI N9RRI N48—NR2.
НиколићI Св. О грађењу сложених скраћеница у нашем савременом књижевном јези
куI НЈ sI св. NJ2I N9RPI 9JNT.
НиколићI Св. Облици именаW звањаI занимањаI дужности и титула женских лицаI
НЈ sfI св. RJSI N9R4–N9RRI N48—NR2.
Н.I М. Зашто ражена и ражанаI а не ражна главица?I НЈ fI св. 9JNMI N9RMI PTRJPTS.
kovakovI mredrag. gedna reinterpretacija kategorije glagolskog vidaI ЗбМСФЛI ХifL2I
N998I NPPJNP9.
kyomárkayI fstván. rloga tvorbe reči u pokretu za obnovu jezika kod ervata u drugoj po
lovini ufu vekaI НССУВД NSLNI N98TI PRJ42.
ОkukaI Miloš. sokativ singulara dva tipa imeničke deklinacijeI occp sfI N9TM—N9TNI
2NP–22S.
ОкукаI Милош. И строжи и строжијиI Књижевни језик ХfI бр. 2I N982I 9P—9T.
ОkukaI Miloš. mridjevi tvoreni od prezimena na Jski u standardnom srpskohrvatskom jezi
kuI hnjiževni jezik uI br. NI N98NI TJN2.
ОkukaI Miloš. TrubeckojJTrubeckoja ili TrubeckiJTrubeckogaI hnjiževni jezik uffI br. NI
N98PI PRJP8.
ОpačićI kives. keprilike u sklanjanju engleskih vlastitih imena u hrvatskom jezikuI gezik
ХfuI br. 4—RI N9T2I NRS.
ОстојићI Бранислав. Двородност и комбиновани род у парадигматској структури
именица на Jа у српском језикуI НССУВД 28L2I N999I 9T—NMS.
ОстојићI Бранислав. Нека колебања у глаголској морфолошкој системи српског
стандардног језикаI Књg ХifffI бр. PJ4I N99RI N29—N4N.
ОстојићI Бранислав. Његошев књижевни језик E2F. Његошев морфонолошки систем и
поетска граматикаI ПР бр. NJ2I N998I N2.
ОстојићI Бранислав. О једном типу замјеничких и прилошких везника у српском јези
куI НССУВД 2TL2I N998I N9TJ2M4.
ОстојићI Бранислав. О неким колебањима именичких облика у норми српског стан
дардног језикаI ВиО 4I N99RI N4–24.
PSS На ш је зи к
ОстојићI Бранислав. О неким особинама глаголске морфолошке системе у језику
Марка МиљановаI Књg 2I N988I NNSJN2T.
ОстојићI Бранислав. О неким питањима израде описне граматике српскохрватског
језикаI НССУВД NSLNI N98TI 2MTJ2NM.
ОстојићI Бранислав. О супстантивној семантичкоJтворбеној структури неких црно
горских пејоративаI Четврти лингвистички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI
ПодгорицаI N999I 4PJRP.
ОташевићI Ђорђе. Значење придева са префиксом неJI НЈ ХХХI св. NJRI N99RJN99SI
88—9R.
ОташевићI Ђорђе. Множина градивних именицаI ЗбМСФЛ ХХХfL2I N988I NPPJNPR.
ОташевићI Ђорђе. Нова хибридна лексика у српском и руском језикуI Славистика ffI
БеоградI N998I 99JNM2.
ОташевићI Ђорђе. Творба придева са префиксом неJI НЈ ХХХПI св. NJRI N99SI
NSPJNTEF.
ОташевићI Ђорђе. УнивербацијаI НЈ ХХХПI св. NJ2I N99TI R2JSP.
ОташевићI Ђорђе — Сикимић Биљана. Односи оказионализама према временуI НЈ
ХХfuI св. NJ2I N99NI TT–8N.
ltaševićI Đorđe – pikimić Biljana. lkazionalizmi sa tvorbenog aspektaI rporabno jeziko
slovjeI ijubljana N989I 2N8–22P.
ОташевићI Ђорђе — Сикимић Биљана. Творба оказионализама у српскохрватском је
зикуI ЈФ ХisfffI N992I ST–T8.
ОсzkowaI Barbara. fterativa w jezyku serbskoJchorwackimI ptudia linguistica molonoJgugo
slavicaI TI hrakowI N99PI NTJ28.
mavešićI plavko. gezični savjetnik s gramatikomI Zagreb N9TN.
mavešićI plavko. l glagoilu „crpsti“ i o drugim glagolima prve vrste koji izumiruI gezik
fuI br. 2I N9SN—N9S2I SPJS4.
mavešićI plavko. mojednostaviti ili pojednostavniti?I gezik ffI br. RI N9RP—N9R4I NRMJNRN.
ПавловићI Миливој. Апстрактне именице с наставком JостI НЈ fsI св. 9JNMI N9RPI
29SJPMT.
ПавловићI Миливој. Борба наставака у српскохрватском језикуI ГФФНС sfI N9SNI
NS4JNT9. “ J
ПавловићI Миливој. Значење придева с наставком Jаст и његовим варијантамаI НЈ
* fsI св. NJ2I N9R2I 9J24I св. PJ4I N9R2I 99JNN4; св. R–8I N9RPI NTR—N9R.
manzerI Bedur. eandduch des serbokroatischen verbsW aerivationI НeidelburgW tinterI
N99NI Хfff H 9P8.
maunovI Aleksandar. l deminutivimaI gezik ufuI br. 4—RI N9T2I NRTJNR9.
ПерићI Александар. О класификацији падежног система именице у српскохрватском
језикуI НССУВД 22L2I N99PI NP4–N4R.
metiI Mirko. Zamjenice i onomatopejeI oZЈ N4I N988I NP9JN4T.
ПетровићI В. В. Речи изведене од основе магнетI НЈ fsI св. 9JNMI N9R2I P22–P2R.
ПетровићI Д. Радоје СимићI Морфонолошки процеси у српскохрватском језикуW Њихо
ви узроци и последицеI Београд — НикшићI N994I 4SN стр.I ЗбМСФЛ ХХХsfffLNI
N99RI 2MPJ2MS.
metrovićI Milojka. hakvog je vida glagol k r o č i t i?I gezik ХsffI br. PI N9TMI 9PJ94;
КњЈ ХsffI бр. 2I N9TMI 2RTJ2R8.
mecoI Asim. sišeznačnost izvedenica sufiksom Juša u srpskohrvatskom jezikuI ЗбМСФЛ
ХХХsfffL2I N99SI N49—NRS.
mecoI Asim. sišeznačnost izvedenica sufiksom Juša u srpskohrvatskom jezikuI ptudia phrase
ologicaI München N992I P9TJ4MS.
ПецоI АEсимF. Вокатив једнине неких мушких и женских личних именаI НЈ ufI св. NJ2I
N9SNI PMJ4P.
ПецоI Асим. Глаголи типа кренутиJкренем у српскохрватском језикуI ЈФ ХХХsI
N9T9I N4N–N4R.
Библиографија радова из морфологије и творбе речи EN9RM—2MMMF PST
ПецоI АEсимF. Двојаки облици једног изведеног придјеваI НЈ ХfsI св. NI N9S4I 49JR4.
О придеву сребрнЛсребрен.
ПецоI Асим. Из деклинационе проблематике антропонима у нашем језикуI НССУВД
2TL2I N998I NSTJNTS.
ПецоI А. Још нешто о именицама Јово и РадеI НЈ fsI св. 9JNMI N9RPI P4MJP4P.
ПецоI Асим. Именице на JcЖ у нашем језику EпоријеклоI значење и акценатFI ЈФ iПI
N99SI 4NJRR.
ПецоI Асим. Именице на Jура у нашем језикуI Нj ХХХfI св. NJRI N99SI N4S—NS2.
ПецоI Асим. Именице на Jш у нашем језику — постанак и значењеI Четврти лингви
стички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI ПодгорицаI N999I NRJPS.
mecoI Asim – mešikan Mitar. fnformator o savremenom književnom jeziku sa rečnikomI Be
ograd N9STI f–fs H N–PTM.
ПецоI А. Облици колективних именица на JадI НЈ sffI св. T—NMI N9RSI 2P4J24S.
ПецоI Асим. Облици футура f глагола на Jћи у нашем језикуI ВиО 2JPI N99RI 82J9P.
ПецоI Асим. О неким типовима хипокористика у штокавским говоримаI НССУВД
28L2I N998I N49—NRT.
ПецоI Асим. О писању неких географских именаI Просвјетни листI бр. 94I Сaрajeвo
N9RTI R.
ПецоI Асим. Поћи — пођем и слични глаголски облициI Зборник радова поводом TM. го
дишњице живота академика Јована ВуковићаI АНУБиХI Посебна издањаI књ.
ХХХfsI N9TT EN98M]parajevoI PNTJP2R.
ПецоI А. Промјена глагола врети и зретиI НЈ sfffI св. NJ2I N9RSI 28–PR.
mecoI Asim. pvjetlo ili svijetlo?I gezik fsI br. RI N9RSI NRRJNRT.
ПецоI Асим. Српскохрватско врхтиLвртиI ЈФ ХХХsI N9T9I NS9JNTS.
ПецоI Асим. Творбени процеси у области српскохрватских оријентализамаI НССУВД
NSLNI N98TI 8PJ92.
mešikanI Mitar. v. meco Asim – mešikan MitarI fnformator ...
ПешиканI Митар. Двојаки облици глагола мретиLмријетиI НЈ ХХfsI св. 4JRI N98MI
2T2J2TR.
ПешиканI Митар. Један категоријски случај глаголске хомонимије и формалне двовидностиI НЈ ХХfI св. NJ2I N9TRI N4J2R. |J J м
ПешиканI Митар. Још о класификацији српскохрватских глаголаI ни ХХfsI св. PI
N98MI NP9JN4S.
ПешиканI Митар. Још о прилагођавању имена из енглеског и италијанског језикаI НЈ
ХХsfffI св. NJ2I N988I NM2JNMR.
ПешиканI Митар. Напомене уз два претходна прилога Eповодом рада Николић Д.FI НЈ
ХХsfI св. 4JRI N98RI 2S9J2T2.
ПешиканI Митар. Начела уобличавања туђих именаI АПНЈКI N98PI 84J88.
ПешиканI Митар. Нека општија питања транскрипције страних именаI Славистички
зборник fffI N988I T–NP.
ПешиканI Митар. Неке напомене о развоју активних партиципа у српскохрватском
језикуI ЗбМСФЛ ffI N9R9I 88—NM4.
ПешиканI Митар. О глаголима типа изљећи и изистиI ПСКЈI св. RI N9RTI NM4—NMR.
ПешиканI Митар. О грађењу имена становника у односу на имена земаља и местаI
НЈ fuI св. RJSI N9R8I N9SJ2MR.
ПешиканI МEитарF. Одредни придев у српскохрватском језикуI НЈ sfffI св. RJSI N9RTI
NTN—NT4.
ПешиканI Митар. О класификацији српскохрватских глаголаI ЗбМСФЛ ХI N9STI
NMP—NNN.
ПешиканI Митар. О систему заменичких речиI НЈ ХsfI св. 4I N9STI 24RJ2ST.
ПешиканI Митар. О уметку Jов EJевF у множини именица прве врстеI НЈ sПI св.
T–NMI N9RSI 2TMJ2TR.
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ПешиканI МитарF. Разликовање властитих и апелативних имена у топонимијиI НЈ
ХsffI св. RI N9S9I 2RTJ2SP.
ПиперI Предраг. Алтернацијски типови и конгруенцијске класе у српској именичкој
парадигмиI ЗбМСФЛ ХХХsffI N994I 499JRNM.
ПојатићI Дуpија. Основна питања творбе ријечи у руском и српском језикуI Српски
језик fsLNJ2I N999I 4S9J48M.
ПоловинаI Весна. Врсте речи и лингвистичке теоријеI НССУВД 2TL2I N998I TP—82.
ПоповаI П. Татјана. Нека размишљања о класификацији и о промени глагола у савре
меном српскохрватском језикуI НЈ ХХfsI св. PI N98MI N29JNP8.
ПоповићI Иван. Инструментал именица женског рода на сугласникI НЈ fffI св. TJ8I
N9R2I 2TMJ2T9.
ПоповићI Иван. Инфинитивна основа неких глагола fff врстеI НЈ fsI св. NJ2I N9R2I
4RJRT.
ПоповићI Иван. О именима типа Јово и РадеI Рphg fsI knj. ffI sv. 2I N9R2I 24PJ2RP.
ПоповићI Иван. О употреби акузатива енклитичких заменица уз предлогеI НЈ fffI св.
RJSI N9R2I N8T—N9R.
ПоповићI Љубомир. Неусаглашеност форме и функције непроменљивих бројева у срп
скохрватском језикуW проблем дативаI МЈ ХХХffJuuufffI СкопјеI N982I
SMP—SM9.
ПоповићI Љубомир. Употреба кардиналних бројева у српскохрватском језикуI PN. ју
гословенски семинар за стране славистеI N9T9I P–24.
ПоповићI Љубомир. в. Станојчић Живојин — Поповић Љубомир.
ПоповићI Марко. Ка могућој класификацији страних речи с најучесталијим префик
сима грчког и латинског пореклаI НЈ ХХХfuI св. RI N994I 2T9JPMM.
mopovićI Miljenko. l brojnim konstrukcijama kao blokovima koji se sklanjajuI gezik ufsI
br. RI N9STI N44–N48.
mopovićI Miljenko. Treba li bilježiti nastavak u tvorbenoj analizi?I gezik ХХsfffI br. NI
N98MI PN–P2.
ПоповићI Михаило. Суфиксална творба именица код основа француског пореклаI
НССУВД 2SL2I N99TI P29JPPT.
. Правопис српскога језикаI приредили Митар ПешиканI Јован ЈерковићI Мато
ПижурицаI Нови СадI N99P.
— . Правопис српскохрватског књижевног језикаI израдила Правописна комисијаI
Нови Сад — ЗагребI N9SM.
ПрањковићI Иво. Божо ЋорићI Моциони суфикси у српскохрватском језикуI Библио
тека Монографије Филолошког факултета Београдског универзитетаI Бео
градI N982I hnjiževni jezik uffI NI N98PI 4TJRM.
Приказ.
ПрањковићI ИвоI Вуков приступ глаголским категоријамаI Зборник радова о Вуку
Стефановићу КараџићуI СaрajeвoI N98TI 2MPJ2NM.
ПрањковићI Иво. Збирне именице и категорија броја у хрватском или српском језикуI
НССУВД NPLNI N984I NTN–NTR.
ПредићI Св.О грађењу и транскрибовању неких речи латинског пореклаI НЈ sI св.
NJ2I N9RP—N9R4I 2TJP4.
ПредићI Св. О роду страних именицаI НЈ fffI св. NJ2I N9RN—N9R2I 28JPP.
— . mriručna gramatika hrvatskoga književnog jezikaI sastaviliW bugenija BarićI Mijo
iončarićI aragica MalićI plavko mavešićI Mirko metiI sesna ZečevićI Marija ZnikaI
izd. „Zavod za jezik fnstituta za filologiju i folkloristiku“I i „Školska knjiga“I N9T9I
R2T.
moglavlje MorfologijaI 4RJ2NSI Tvorba riječiI 2N9— PMP.
ПрибићевићI Ивана. Из проблематике именица с месним значењем. Винотека и же
љотекаI НЈ ХХsfI св. 4JRI N98RI 2RSJ2SM.
ПрибићевићI Ивана. в. Жигић Татјана — Прибићевић Ивана.
Библиографија радова из морфологије и творбе речи EN9RMJ2MMMF PS9
ПроничевI Виктор. Несинтаксическое употребление вокатива в народних песних ко
совского циклаI НССУВД N9LNI N989I NRJ22.
mrćić. Tvrtko. Adaptacija engleskih imena u našoj svakodnevnoj praksiI ЗбМСФЛ ХХХsfffL2I
N99RI NS9JN8N.
mrćićI Tvrtko. pemantika i pragmatika rečiI kovi padI N99T.
mutanecI salentin. Bilješka o funkcionalnosti sufiksa JaćiI gezik uusI br. NI N9TTI 2MJ22.
mutanecI salentin. ava naša sufiksa turskog porijeklaI fvšićev zbornikI Zagreb N9SPI
29R–PM2.
mutanecI salentin. l našem pridjevskom sufiksu Jan JenI cilologija RI N9STI NNT—N22.
РадићI Јованка. О граматичкој структури топонинаI НССУВД 2TL2I N998I 2T9J288.
РадићI Јованка. О творбеној структури етника Eна примерима из централне Срби
јеFI Српски језик fsLNJ2I N999. T49JTRT.
РадићI Првослав. Глаголске именице на Jње и Jће fI Књg NI N988I 4TJR4.
РадићI Првослав. Глаголске илteнице на Jње и Jће ffI Књg 2I N988I N28JNPS.
РадићI Првослав. О формалноJграматичком статусу образовања на JиEјаF и JлиEјаF у
српском књижевном језикуI НССУВД 2SL2I N99T. PRPJPS4I
РадићI Првослав. Суфикс Jлија у грађењу имена становника од нумена мести или
областиI ЈФ isI N999I 4T–SS.
РадићI ПрвославI Суфикс JчијаL.Jџија у српском књижевном језику EстилскоJсеман
тички аспектFI НЈ ХХХffI св. PJ4I N998I NT9JN9N.
РадовићJТешићI Милица. Дистрибуција наставака генитива множине именица
женског рода с основом на групу сугласникаI НЈ ХХfsI св. NJ2I N9T9I 4MJRR.
РадовићJТешићI Милица. Експанзија префиксалног елемента суперJ у српском језикуI
О лексичким позајмљеницамаI Зборник радова са научног скупа „Стране речи и
изрази у српском језикуI са освртом на исти проблем у језицима националних
мањина“I СуботицаJБеоград N99SI 299JPMR.
РадовићJТешићI Милица. Именичка образовања с префиксом паJ у српском језикуI
Четврти лингвистички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI ПодгорицаI N999I
NNT—N2N.
РадовићJТешићI Милица. Именичка образовања с префиксима надJ и подJI НЈ ХХsfI
св. 4JRI N98RI 2MRJ2N9.
РадовићJТешићI Милица. Неки подаци и ставови о променљивости бројеваI НЈ ХХПI
св. NJ2I N9TSI RSJSP.
РадовићJТешићI Милица. Нешто о синонимији у творби неких именицаI НССУВД
2ML2I N99NI PRPJPSM.
РадовићJТешићI Милица. Морфолошки дублетизам инструментала једнине неких
именица мушког родаI Актуелни проблеми граматике српског језикаI Зборник
радоваI Суботица — Београд N999I NMP—NN2.
РадовићJТешићI Милица. Творба именица с префиксом неJ у савременом српскохр
ватском језикуI НССУВД NSLNI N98TI 9PJ99.
РадовићJТешићI Милица. Творба топонима с префиксом JзаI Српски језик fffLNJ2I
N998I SRJS9.
РадојевићI Милоје. О погрешној употреби локатива у имену села НеменикућеI Књg
ХsffI бр. PJ4I N9TMI 4MTJ4M8.
РадуловићI Зорица. ЛексичкоJсемантичка компонента творбених модела у дјелу Ма
тије БећковићаI Четврти лингвистички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI Под
горицаI N999I NRN–NR9.
РадуловићI Зорица. Морфолошки систем у језику Марка МиљановаI Зборник радова
професора и сарадника Наставничког факултета 9I N98SI НикшићI 4RJRR.
РадуловићI Јован. АугментативноJпејоративна значења неких именицаI НЈ sfffI св.
P—4I N9RSI NMS–NNP.
oakićI ptanimir. Akcenat prisvojnih prideva na Jov EJevF H Jin i reči koje se od njih izvode
dodavanjem imeničkih odnosno pridevskih sufiksaI Књижевни језик N9I бр. 2I N99MI
TN—T8.
PTM На ш је зи к
РакићI Станимир. Да ли је „китоловац“ ловац на китове? ЗбМСФЛ ХiL2I N99TI
2RP–2R8.
oakićI ptanimir. fmeničke složenice i akcenatI ЗбМСФЛ ХХХsLNI N992I N4tF—NSM.
РакићI Станимир. О придевским сложеницама типа придев H именицаI ЗбМСФЛ
хliL2I N998I NMT–N2T.
РакићI Станимир. Правило краћења у српскохрватском језикуI ЗбМСФЛ ХХХfuLNI
N99SI N4N–NRS.
oakićI ptanimir. mridevski sufiksi i akcenatI hnjiževni jezik N9I бр. PI N988I N2N—N28.
РакићI Станимир. Прости футур у трансформационој граматици српскохрватског
језикаI Књижевни језик N4I бр. PI N98RI NP9JN4P.
oakićI ptanimir. oaspodela deklinacija i uslovi krajnjeg obezvučavanja u srpskohrvatskom
jezikuI hњижевни језик NPI бр. 2I N984I S9JTP.
РакићI Станимир. Циклични и неутрални суфикси у српскохрватском језикуI
нссувд 2ML2I N99NI 4NTJ42S.
oammelmeyer M. aie deutschen iehnutibersetzungen im perbokroatischen. Beiträge zur le
хikologie und tortbildungI tiesbaden N9TR.
oasporI Zenica. pistem građenja složenih imenica i prideva u italijanskom i u srpskohrvat
skomI ЖЈ ХsffI N9TSI N9–PS.
РашовићI ЂорђеF. О системи глаголских облика и о једном покушају да се она нару
шиI Књg sfffI бр. NI N9SNI P9JRN.
oesselI pvetlana i derhard oessel. oodI broj i antonimija u srpskohrvatskom jezikuI
нссувд NPLNI N984I NSN—NTM.
oehákI sladimir. oazredi morfoloških promjena u hrvatskosrpskom jezikuI cilologijaI sv. SI
N9TMI NSRJN8N.
РистићI Олга. ЛексичкоJсемантичке одлике творбе именица у неких српских и хрват
ских романтичарских песникаI ЈФ ХХsfffI св. NJ2I N9S9I 2N9JP2M; св. PJ4I
N9TMI P8T—4RN.
РистићI Олга. Функција предметка неJ у неким именичким и придевским композита
маI ЈФ ХХsI N9SNI 28RJ29P.
РистићI Светомир. Одредни придев у српскохрватском језикуI Књg fffI бр. 2JPI N9RSI
8NJ9P.
РистићI Стана. Морфема JтељJ у комбинацији са другим суфиксним морфемамаI НЈ
ХХsfI св. NI N98PI S–24.
РистићI Стана. Морфема JтељJ у савременом српскохрватском језикуI НЈ ХХsI св.
4—RI N982I N89J2PM.
РистићI Стана. Неке карактеристике придева са префиксима оJ и поJ у савременом
српском језикуI НЈ ХХХfffI св. NJ2I N999I RTJST.
РистићI Стана. Партикуле и њихови функционални еквивалентиI ЈФ ХifuI N99PI
TRJ9P.
oogićI mavle. aeklinacija brojeva dvaI oba EobadvaFI triI četiriI gezik fffI br. RI N9RRI
NP8—N4N.
oogićI mavle. iična i porodična imena u jezikuI mrinos proučavanju naše antroponimijeI oad
ЈА PMPI 2NNJ2PN.
oogićI mavle. mrinos mrtvih klasičnih jezika tvorbi kompozita u suvremenim živim jezicimaI
gezik fuI br. RI N9SN—N9S2I N29JNP2.
oogićI mavle. cunkcija predmetka u stvaranju novih riječi i značenjaI gezik fuI br. 4I
N9SN—N9S2I NMS—NNN.
РодићI Никола. О етнику Косовац и КосоварI НЈ ХХfI св. 4JRI N9TRI 2S8J2S9.
oončevićI kikola. Aorist u hrvatskom jezikuI Zagreb N9RSI NJ2P.
oončevićI kikolaF. goš o rećina ElikovimaF što i štaI НЈ ХsI св. NJ2I N9SSI NMP–NMT.
oončevićI kikola. rz članak M. Šipke „kekoliko riječi o deklinaciji datuma“. gezik fuI br.
RI N9SN—N9S2I NR9JNSM.
oosandićI aragutin. в. pilić gosip – oosandić aragutin.
Библиографија радова из морфологије и творбе речи EN9RMJ2MMMF PTN
oosandićI aragutin – pilić gosip. lsnove morfologije i morfostilistike hrvatskoga književ
nog jezikaI priručnik za nastavnikeI ZagrebI N9T9I 244 str.
oosandićI aragutin — pilić gosip. oadna bilježnica iz morfologije i morfostilistike hrvatsko
ga književnog jezikaI ZagrebI N9T9I 8S str.
СааведраI Димка. Дефектност граматичких категорија на нивоу реченице и контек
ста у српском у поређењу са бугарскимI НССУВД 28L2I N999I 2TJP9.
СааведраI Димка В. Опште заменицеI лексичко граматички статусI НССУВД 2SL2I
N99TI N4N–NR4.
СавићI Свенка. Прагматички аспекти рода потina agentis у српскохрватскомLхрват
скосрпском језикуI НССУВД NPLNI N984I 24TJ2R8.
pamardžijaI Marko. auga i kratka množina u hrvatskom književnom jezikuI gezik ХХХsI
br. RI N988I N29JNPS.
СванеI Гунар. Неколико српскохрватских деривата са JлJI ЗбМСФЛ ufuLNI N9TSI
T—NT.
pekerešI ptjepan. Brojčani podaci o vrstama riječi u hrvatskom rječničkom fonduI gezik
ХХХfI br. 2I N98PI 48JRN.
СекулићI Владимир. Негативни афикси у енглеском и српскохрватском језикуI ПР
год. ХХfffI бр. NMI Титоград N9TPI 8.
СекулићI Владимир. Негативни префикси у енглеском и српскохрватском језикуI ПР
год. ХХfffI бр. NN и N2I Титоград N9TPI 8.
СекулићI Исидора. Именице које се свршавају на JлоI НЈ fI св. RJSI N9RMI NT8JNT9.
pikimićI Biljana. в. ltašević Đorđe — Biljana pikimić ExPF.
pilićI gosip. B. oosandić aragutin – pilić gosip Ex2F.
СилићI Јосип. Синтагматски и парадигматски карактер граматичких морфема EЊи
хова улога при успостављању синтактичких односаFI НССУВД NPLNI N984I
NMRJNM9.
pilićI gosip. pustav glagolskih vremena nekad i danasI pMkepg uuffLNJ2I N98TI RMJR9.
СилићI Јосип. Творбена структура интернационалних ријечи у хрватском или срп
ском језикуI НССУВД NSLNI N98TI R9–S8.
pilićI gosip – oosandić aragutin. lsnove morfologije i morfostilistike hrvatskoga književ
nog jezikaI udžbenikI N9T9I ZagrebI NP2.
pimeonI oikard. monovo i ponovno?I gezik ffI br. 4I N9RP—N9R4I N2P—N24.
СимићI Радоје. Граматичке категорије и класификација речиI НССУВД 28L2I N999I
RJT.
СимићI Радоје. Вкспанзија скраћеничких творбених модела у српскохрватском језикуI
КњЈ ХХХsffI бр. 4I N99MI PRNJPR9.
СимићI Радоје. Методолошки приступ морфематици именичких речиI ЗбМСФЛ
ХsffL2I N9T4I 8PJNM9.
СимићI Радоје. Морфофонолошки процеси у српскохрватском језикуI Београд — Ник
шићI N994I 4SN стр.
СимићI Радоје. Неки општи и теоријски проблеми творбене семантике у српском је
зикуI Четврти лингвистички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI ПодгорицаI
N999I PTJ42.
СимићI Радоје. Прагматичка и лингвистичка теорија о врстама речиI НССУВД
2TL2I N998I N9–29.
СимићI Радоје. Прилог теорији морфемеI АФФ N2I N9TSI R8P–R92.
СимићI Радоје. Скраћенице — њихова структураI графија и говорна репродукцијаI
hnjiževni jezik 8I br. 2I N9T9I 29JPT.
pimićI oadoje. ptrane reči i morfološka struktura reči u srpskohrvatskom jezikuI Књижевни
језик N9I бр. 4I N99MI NS9—N8P.
pkokI metar. aa li oumunj ili oumunI Talijan ili ftalijan? gezik ffI br. 2I N9RP—N9R4I
SMJSN.
pkokI metar. l pridjevskim izvedenicamaI mphg fsI knj. ffI sv. 2I N9R2I N8R—N89.
pkokI metar. l sufiksima JisatiI JiratiI JovatiI gezik fsI br. 2I N9RRI PSJ4P.
PT2 На ш је зи к
pkokI metar. mridjevske izvedenice od geografskih imenaI gezik fffI br. 2I N9R4–N9RRI
PP–P8.
pkokI metar. mridjevski sufiks Jički mjesto JskiI gezik ffI br. 4I N9RP—N9R4I N22.
pkokI metar. pufiks Jirati u službenom govoruI gezik fffI br. NI N9R4–N9RRI 2R.
pkokI metar. Tvorba imena stanovnika od imena naselja i oblastiI gezik ffI br. PI
N9RP—N9R4I SRJS9.
pmailovićI fsmet. gezik easana hikićaI oad ЈАZrI knj. PSNI N9TNI 4SR.JS24.
pmailovićI fsmet. gezik easana hikićaI N9T9I BanjalukaI 2MR str.
pmailovićI fsmet. l vokativu muslimanskih imenaI gezik sfI br. RI N9R8I NP9—N4N.
pmailovićI fsmet. l izgovoru i transkripciji orijentalnih riječi i imenaI gezik fsI br. RI
N9RSI N42JN44.
СмолњсканI А. К. К истории суффикса Jља в сербскохорватском азњакеI ЗбМСФЛ
ХХsfLNI N98PI 8PJ9M.
СмолњсканI Аделаида. Морфонолошке промене у грађењу речи Eод Вуковог
„Рјечника“ до данашње лексикографијеFI НССУВД N4LPI N98RI RRJR9.
СмолњсканI Аделаида. Међуоднос граматичких и семантичких категорија код имени
ца у српском језикуI НССУВД 2SL2I 449–4RR.
СмолњскаиI Аделаида. Неке дискурсне функције изведеницаI НССУВД 2NL2I N99N
EN99PF. T8J8N.
СмолњскаиI А. К. Об инолзвичних суффиксах в сербохорватскои феминнои деривацииI
ЗбМСФЛ ХХfuL2I N98SI NMRJNNM.
СмолњсканI А. К. Ролњ омонимии в именWWон деривации сербскохорватского нзвикаI
ЗбМСФЛ uufuLNI N98SI N2TJNPS.
СоколовићI Мирјана. О променљивости страних имена у језику штампеI Актуелни
проблеми граматике српског језикаI Зборник радова са научног скупаI Суботи
цаJБеоградI N999I NRP—NR8.
— . Српски језик на крају векаI Eредактор Милорад РадовановићFI Институт за срп
ски језик САНУI БеоградI N99SI 2MN.
СтакићI Милан. Видови деривационе основе именских речи у српском језикуI Књg
ХisI бр. 4I N99TI NN–NS.
СтакићI Милан. Врсте речи и структура серивационе основе именица и придева у
српском језикуI НССУВД 2TL2I N998. 2TRJ2T8.
СтакићI Милан. Граматика и семантика идиома у Ивковој слави Стевана СремцаI
Српски језик ffLNJ2I N99TI NMPJNN4.
СтакићI Милан. Деминутиви на Jица са деривационом основом на Jј EПрилог норми
рању „структуралног“ ју додиру са иFI Трећи лингвистички скуп „Бошковиће
ви дани“I ЦАНУI ПодгорицаI N99TI 8TJ9P.
СтакићI Милан. Деривациона фонетика именица и придева у јужнословенским језици
маI БеоградI N988.
СтакићI Милан. Деривациона фонетика — у ужем смислуI Српски језик fffLNJ2I N998I
NM9JN2R.
СтакићI Милан. Деривациони морфонолошки дублети у српском језикуI Српски језик
fLNJ2I N99SI N49JNS2.
СтакићI Милан. Плурал именица средњег рода прасловенских JетJ основа у српскохр
ватском језикуI НССУВД NPLNI N984I PMNJPNM.
СтакићI Милан. Придевски суфикс JскиI Српски језик fsLNJ2I N999I 4M9J4N8.
СтакићI Милан. Семантичко диференцирање деривационих дублетаI Четврти лингви
стички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI ПодгорицаI N999I NTP—N8N.
СтакићI Милан. Творбени ликови и синтаксичке функције апстрактних именица у Ан
дрићевом роману На Дрини ћупријаI Књg ХifI бр. NJ2I N994I 2RJ2M.
СтанићI Милија. Вокатив властитих имена типа Милица и РадојицаI Књg ХГsI бр.
NJ2I N9STI 9S–NM2.
СтанићI Милија. Препсти и гребатиI НЈ sffI св. NJ2I N9RRI PNJP8.
СтанићI Милија. Ђуричин и ЂурицинI НЈ ХХsfI св. NI N98PI RTJR8.
Библиографија радзеа из морфологије и творбе речи EN9RMJ2MMMF PTP
СтанићI МEилија}. Јача о промени заменица типа РадеI НЈ ХХПI св. PI N9TSI N2P—N2R.
СтанићI Милије. EP ºčном типу придевске парадигмеI КњЈ fsI бр. PJ4I N9RTI
N4M—N44.
О футуру типа аксаћу.
СтанићI Милија. О облицима двама и двјемаI НЈ fsI св. 9JNMI N9RPI P29JPP4.
СтанковићI Богољуб. Појаве недеклинирања географских имена у синтагми са номен
клатурним терминомI НЈ ХХsПI св. NJ2I N98SI TT–89.
СтанојчићI Живојин. Есоцентричне придевске сложенице у српскохрватском књи
жевном језикуI ЗбМСФЛ ХХsfJХХsfffI N984JN98RI T2TJTP2.
СтанојчићI Живојин. Из језика „Сеоба“ Милоша Црњанског ENFI НЈ ХХХПI св. PJ4I
N998I 2N8–22R.
СтанојчићI Живојин. Један тип контактног образовања сингулатива у српскохрват
ском језикуI НССУВД NSLNI N98TI 2NJ2R.
СтанојичићI Живојин. МорфологијаI синтакса и фразеологијаI Српски језик на крају
векаI Институт за српски језик САНУI Службени гласникI Београд N99SI
NNN–N4N.
СтанојчићI Живојин. О облицима компаратива придева низакI НЈ ХХХfffI св. NJ2I
N999I PSJ4N.
СтанојчићI Живојин. О перспективи једног творбеног модела као придева у српском
књижевном језику. Трећи лингвистички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI
Подгорица N99TI TPJTT.
СтанојчићI Живојин. О специфичној употреби неких облика у језику „Сеоба“ М. Цр
њанскогI НССУВД 2TL2I N998I NR9JNSR.
СтанојчићI Живојин. Појединачно и збирно у плуралском значењу неких именица са
суфиксом JјеI Четврти лингвистички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI Подго
рицаI N999I RRJS2.
СтанојчићI Живојин. Префикси безJ и неJ у сложеницама с именицомI НССУВД
29LNI 2MMMI NRP—NSM.
СтанојчићI Живојин. Придевске заменице са морфемом *Jkey — одн. *Jkb у књижев
ном језикуI НЈ ХsfffI св. NJ2I N9TMI NMP–NM9.
СтанојчићI Живојин. Рефлексија значењског односа идивидуално W колективно у не
ким морфолошким категоријамаI НССУВД 28L2I N999I T9J8R.
СтанојчићI Живојин — ПоповићI Љубомир. Граматика српскога језика. Уџбеник за
NI ffI fff и fs разред средње школе. Седмо издањеI Београд 2MMMI 4NR стр.
ptachowskiI ptanislawI mrzyrostki obcego pochodzenia wјеzyku serbochorwackimI КракбwI
rniwersytetI N9SNI NJNSP.
ptaszewski gerzyI Z problematyki czasownika serbskoJchorwackiegoI mrace kaukowe rni
wersytetu plaskiego w hatowicachI 2MI N99PI N24JNPN.
СтевановићI М. Глаголски облици пасиваI НЈ sffI св. T—NMI N9RSI 2MRJ2NS.
СтевановићI Михаило. Глаголско време или глаголски начинI АФФ TI Београд N9STI
NPP—N4M.
Расправља се о футуру ff.
СтевановићI М. Двојство облика посесивних придева и заменица на Jов и JинI НЈ fI
св. NJ2I N949I 24–P8.
СтевановићI М. Деминутиви с наставком Jић Eи JчићFI НЈ fffI св. NJ2I N9RNI S–NN.
СтевановићI М. ЗамаскиратиI закамуфлирати ... скоцентрисатиI НЈ fffI св. 9JNMI
N9R2I PMPJPM8.
СтевановићI М. Императивне сложеницеI НЈ sfffI св. NJ2I N9RSI S–N8.
СтевановићI М. Један нарочити облик глаголског прилога садашњегI НЈ fI св. 9JNMI
N9RMI PSRJPT2.
СтевановићI Михаило. Један необичан облик посесивног генитиваI АФФ SI N9SSI
2TR—284.
СтевановићI М. Још нешто о облику футураI НЈ sffI св. RJSI N9RSI N4MJNR2.
PT4 На ш је зи к
СтевановићI М. О неким питањима савременог књижевног језикаI НЈ ffI св. PJ4I
N9RM—N9RNI TSJ9P.
О неким дублетним морфолошким облицима придеваI именицаI заменица.
СтевановићI М. О сложеницама типа „народнорепубликанац“ и поводом њихI НЈ slI
св. RJSI N9RRI NRP–NR9.
СтевановићI М. Поводом необичне употребе једног обликаI НЈ sfI св. PJ4I N9R4I
NM9—NNRI
СтевановићI М. Повратни глаголиI Књg fI бр. RI N9R4I PMPJPNS.
О терминима у класификацији глагола.
СтевановићI М. Попридевљивање глаголског прилога на JћиI ЈФ usfffI N949—N9RMI
RR—8R.
СтевановићI М. Постанак и значење именица на JлоI НЈ fI св. RJSI N9RMI N8M—N9M.
СтевановићI МEихаилоF. Придеви с наставцима Jив и JљивI НЈ ХfffI св. PJRI N9SPI
N9TJ2MT.
СтевановићI МEихаилоF. Придевска служба трпног придева од глагола који немају
тог обликаI НЈ ХПI св. T—NMI N9S2I 2MN—2M8.
СтевановићI МEихаилоF. Проблем глаголског рода и повратни глаголи у српскохрват
ском језикуI ЈФ ХХsI N9SN—N9S2I NJ4T.
Однос наставака Jтељ и Jлац.
СтевановићI МEихаилоF. Продуктивност неких наставака којима се граде потina
agentisI НЈ ХfsI св. NI N9S4I N–N9.
СтевановићI М. Род и облици промене сложених скраћеницаI НЈ sI св. NJ2I N9RPI
N8–2S.
СтевановићI М.EихаилоF. Савремени српскохрватски језик EГраматички системи и
књижевнојезичка нормаF fI Бeoгрaд N9S4I fJu H N–S92.
Поглавље Морфологија ERR—NS2FI поглавље Грађење речи E4MNJS24F.
Друго изд. Београд N9TMI fJu H SRP; треће изд. Београд N9TRI SRP стр.; четврто
изд. N98NI SRP стр.
СтевановићI Михаило. Синтаксички однос делова изведених именицаI fvšićev zbornikI
Zagreb N9SPI PPR–PP9.
СтевановићI М. Сложени глаголски облик . it. сложеницаI НЈ sfI св. T—NMI N9RRI
2M9–224.
СтевовићI Игрутин. Неопходна разграничења код функција падежаI Књg ХХfI бр. 2I
N9T4I 2MJPN.
СтевовићI Игрутин. Прилози као врста речиI ЈФ ХХХfI N9T4—N9TRI T9JNM9.
СтевовићI Игрутин. Систем заменичких речи у српскохрватском језикуI Књg ХХI
бр.NI N9TPI 2TJ42.
СтијовићI Рада. О компаративу придева с префиксима оJ и поJI НЈ ХХХПLNJRI N99SI
NMSJNM9.
СтијовићI Рада. Префиксација придева у српскохрватском књижевном језикуI
ЗбМСФЛ ХХsfLNI N98PI 99JNPM.
СтијовићI Светозар. Његошеве кованицеI НССУВД N8L2I N99MI 4S9J4T4.
СтојановићI Андреј. Адаптација руских топонима у савременом српскохрватском је
зикуI Славистички зборник fffI N988I RNJSM.
СтојановићI Андреј. Морфолошка адаптација руских топонима у српскохрватском
језикуI ЖЈ ХХfsI бр. NJ2I N982I 88J99.
СтојановићI Смиљка. Конкуренција афиксалних морфема у српском језику у поређењу
са енглескимI НССУВД 29LNI 2MMMI 2MPJ2NP.
СуботићI Љиљана. О категорији броја код именица Epluralia tantumFI НССУВД 28L2I
N998I 8TJ9R.
СуботићI Љињана. Употреба партиципа у књижевном језику Јована Стерије Попо
вићаI ЗбМСФЛ ХifL2I N998I 9RJNM2.
СурдучкиI Милан. Именичке сложенице без спојног вокала у српскохрватском језику.
нссувд TI N98NI N89JN9T.
Библиографија радова из морфологије и творбе речи EN9RM—2MMMF PTR
СурдучкиI Милан. Још једном о аналитичком компаративу у српскохрватскомI НЈ
ХХsfI св. NI N98PI 2RJPP.
purdučkiI Milan. koun Compounding by guxtaposition in perboJCroatianI Canadian plavo
nic mapersI 2MI ko. PI N9T8I P98J4M4.
TabakI gosip. mrijedlog s i njegovi likovi sa i suI gezik fffI br. PI N9RRI 8PJ88.
TasoI gasminka. fz problematike obilježavanja imeničkog roda u srpskohrvatskom jezikuI
hnjiževni jezik NSI br. P–4I N98TI 2R8J2S8.
TafraI Branka. srste imeničke deklinacije Es posebnim obzirom na starije hrvatske gramati
keFI gezik uufuI br. 2I N98NI 44–4T.
TafraI Branka. mromjenljive kraticeI gezik uufffI br. P–4I N9TSI N24JN2R.
TežakI ptjepko. denitiv množine imenica e vrste s višesuglasničkim osnovnim završetkomI
gezik ХХsfffI br. NI N98MI NJNR.
TežakI ptjepko. btnici i ktetici u pravopisnom rječnikuI gezik uufI br. 2I N9TPI R2JRR.
TežakI ptjepko. fnstrumental jednine imenica vrste iI gezik ХХХsfI br. 2I N989I PPJP9.
TežakI ptjepko. l vokativuI gezik ХХХfs br. PI N98TI 89J92.
TežakI ptjepko. l upotrebi glagolskih imenicaI gezik uufffI br. RI N9TSI N29JNP9.
TežakI ptjepko. mridjevskoJzamjenički alomorfiI gezik ffI br. 2I N984I PPJ4P.
ТерзићI Александар. СтруктурноJсемантичке карактеристике глагола са префиксал
ном групом понаJ у руском и српском језикуI НССУВД 2SL2I N99TI PM9JP2M.
ТерзићI Богдан. Неколико напомена о граматичкој адаптацији словенских имена и
називаI Зборник радова са научног скупаI СуботицаJБеоградI N999I 2TRJ28M.
ТешановићI ДрагоI Генеза творбе ријечи у српском језикуI РФФБЛ fI бр. NI N998I
4N—4T.
ТешановићI Драго. Суфикси за обиљежавање лица у језику Бранка ЋопићаI Нови Сад
N99SI PSM.
ТешићI Весна. Из новије лексике. Исходати 2 часаI истрчати 9I8R секунди и сл.I НЈ
ХХsfffI N989I N8TJN89.
ТиртоваI Галина П. Још једном о творбеном статусу именица баснодромI ракето
дромI НЈ ХХsfffI св. 4JRI N99MI PM9JPN2.
TњиpтоваI Галина Павловна. Об определении статуса посткорневњих
интернационалвних злементов в сербохорватском извикеI plavica TarnopolensiaI
NI N994I RPJR8.
ТипкоI Галина Георгиевна. Обрада семантике придевских изведеница са суфиксима
—ота и оћаJ у „Српском рјечнику“ EN8N8F В. С. Караџића и особине њиховог
функционисања у почетној фази српског књижевног језикаI НССУВД 2SL2I
N99TI 2SPJ2S9.
ThomasI maulJiouis — Сава Анђелковић. О категорији глаголског вида у српском је
зикуI НССУВД 28L2I N998I N4N–N4T.
ТополињскаI Зузана. Да ли су везници хомогена врста речи? НССУВД 2TL2I N998I
N9N—N9S.
ТопоришичI Јоже. Контрастивни поглед на творбу речи српскохрватског и слове
начког језикаI НССУВД TI N98NI NSTJNTR.
ТошовићI Бранко. Основне категорије корелационе граматикеI НССУВД 28L2I N999I
SRJTT.
ТошовићI Бранко. Универзална семантичка класификација глаголаI НССУВД 2TL2I
N998I NNP—N24
TreznerI Tomislav. dlagolske imenice na JnjeI gezik ХsfffI br. 2I N9TMI RMJR4.
TreznerI Tomislav. ppasiti ili spastiI gezik ХsfI br. RI N9S9I NR8.
ЋирићI Сања. Из новије лексике. БаснодромI НЈ ХХsfffI св. PI N989I N89—N9M.
ЋорићI Божо. Варијације у тумачењу изведених речи у једнојезичким речницима срп
ског језикаI НССУВД 2SL2I N99TI P4PJPRN.
ЋорићI Божо. Вук и творба речиI НССУВД NTLNI N988I N9PJN98.
PTS На ш је P и к
CorićI Božo. bugenija BarićW fmeničke složenice neprefiksalne i nesufiksalne tvorbeI ecaI
Znanstvena bibliotekaI Zagreb N9T8I N4MI Књижевни језик ХfI бр. 4I N982I
22NJ224.
ЋорићI Божо. ЕтникI ктетик и норма Eповодом облика Козарчанин и козарачкиFI НЈ
ХХsfI св. 2JPI N984I NR2JNR9.
ЋорићI Божо. Из творбене синонимије српскохрватског језикаI НССУВД N2LNI N98PI
NPN—NPS.
CorićI Božo. fmenički sufiksi s inicijalnim čI Књижевни језик ХI бр. 4I N98NI NR–N8.
CorićI Božo. hontrastivni opis tvorbenih sredstava za obeležavanje imeničke mocije u srp
skohrvatskom i nemačkom jezikuI Књg ХХПI бр. 2I N9TRI 2STJ282.
ČorićI Božo. iingvistički i ortografski status obrazovanja tipa prbijaprevozI BosnaprometI
fstravino i sl.I mrevodilac ffI NI N98PI 9JNR.
ЋорићI Божо. Моциони суфикси у српскохрватском језикуI Филолошки факултетI
N982I БеоградI NT4.
ЋорићI Божо. Номина агентис на Jлица с посебном нијансом значењаI Кnjiževni jezik
sffI br. NI N9T8I 2RJP2.
ЋорићI Божо. О једном нерегистрованомI а продуктивном суфиксу Eсуфикс JизацијаFI
Четврти лингвистички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI ПодгорицаI N999I
SPJS9.
ЋорићI Божо. О неким специфичностима суфиксалне деривације именица у српском
разговорном језикуI Књg ХiffI бр. NJ2I N99RI PRJ4N.
ЋорићI Божо. О неким творбеним моделима са становишта језичке економијеI
НССУВД 2ML2I N99NI P2RJPP4.
ЋорићI Божо. О терминологији у нашој творби речиI НССУВД 2SLNI N988I TRJ82.
ЋорићI Божо. О суфиксалној универбацији у српском језикуI Књg ХisI бр. 2J4I N99TI
29–P2. J
ЋорићI Божо. О суфиксалној универбацији у српском језикуI Српски језик fLNJ2I N99SI
SMJS4.
ЋорићI Божо. О суфиксу Jкиња у српскохрватском језикуI P2. југословенски семинар
за стране славистеI N98NI NN9–N22.
ЋорићI Божо. Позајмљенице и врсте речиI НССУВД 2TL2I N998I 2RPJ2SN.
ЋорићI Божо. Принципи творбене анализе стране лексикеI Српски језик fsLNJ2I N999I
22TJ24N. J
CorićI Božo. pufiks Jka u mocionoj funkcijiI PN. југословенски семинар за стране слави
стеI N98MI 4NJTN.
ЋорићI Божо. Творбено и лексичко значењеI НССУВД 22L2I N99PI 2RTJ2SP.
Уредништво EНЈFI Мразови W мразевиI носови W носеви и сл.I НЈ fI св. NJ2I N949I
RPJR4.
ЋупићI Драго. Деминутивна образовања у Речнику говора ЗагарачаI Четврти лингви
стички скуп „Бошковићеви дани“I ЦАНУI ПодгорицаI N999I N2PJNPN.
ФекетеI Егон. Дилеме око утврђивања лексичких форми неких типова српскохрват
ских придевских изведеницаI Лексикографија и лексикологијаI Нови Сад — Бео
градI N984I 2M9–2NR.
ФекетеI Егон. Нешто о деклинацији властитих именица страног порекла у нашем је
зикуI НЈ ХsfffI св. 4JRI N9TNI 2RMJ2S2.
ceketeI bgon. l ortografskoJmorfološkoj upotrebi i semantičkoJleksičkoj prirodi skraćenicaI
mrevodilac fuL4I N99MI NN–N8.
ФекетеI Егон. О проблему. klMfkA AdbkTfp cbMfkfkA. mrevodilac ufLNJ4I Beograd
N992I N9–24.
ФекетеI Егон. О семантичкој диференцијацији облика загризен и загриженI НЈ uffI св.
NJ2I N9S2. 4MJ4S.
ФекетеI ЕгонI Суфиксални хипокористици образовани од антропонима мушког родаI
Осма југословенска ономастичка конференција и други лингвистички скуп „Бо
шковићеви дани“I Подгорица N994I 2PP–242.
Библиографија радова из морфологије и творбе речи EN9RMJ2MMMF PTT
cinkaI Božidar. fma li pridjev sveobuhvatan komparaciju? gezik ХХХfffI br. 4I N98SI
N2M—N2N.
|cinkaI Božidar. hojega je roda lro?I gezik ХХsfffI br. NI N98MI 24.
cinkaI Božidar. l tvorbi nesvršenih glagola s umecima Java i Jtva. gezik ufsI br. RI N9STI
N4N—N44.
crančićI silim. Budowa stowotwórcza serbochorwackich kolektywówI hrakówI rniwersytetI
N9SNI N–84.
|crančićI silim. Ze studiów nad chorwackoserbskimi collectivamiI fvšićev zbornikI Zagreb
N9SPI SNJSS.
J J J J
stručnu medicinsku terminologijuI gezik ffI br. 4I N9RP—N9R4I NNN–NNP.
oriščićI sinko. l riječima s grčkim predmetkom exoI gezik uuuffI br. NI N984I S–NM.
J w w J
tlaI gezik ХsffI br. NI N9S9I NN—2M.
НаmmI gosip. fmenice s predmetkom preI gezik ffI br. 4I N9RP—N9R4I 9TJNM2.
НаmmI gosip. mromena brojeva 2I P i 4I gezik sI br. NI N9RSI 9JN4.
НаmmI gosip. rz sukovićev članak o futuruI gezik sI br. RI N9RTI N4R–N4T.
ХаџимејлићI Јасна. Морфолошке празнине и суплетивни облици у деклинацији српско
хрватских именицаI Рrizma fLNI parajevo N99MI SRJTS.
НепningI Mork. gedan oblik morfofonoloških procesa u srpskohrvatskom jezikuI НССУВД
NNL2I N982I БеоградI SPJS9.
НепningI Mork. cenomen sinonimije u vezi sa kategorijom broja u srpskohrvatskom jezikuI
НССУВД N2LNI N98PI NNT—N22.
ХлебецI Борис. Придевске изведенице у значењу бојеI Српски језик fffL NJ2I N998I
P2P–PP4.
ХлебецI Борис. Прилог разумевању значења речце „се“. Српски језикI бр. NJ2I Бео
градI N99SI SR—TM.
erasteI Mate. avojstvo oblika prisvojnih pridjeva i zamjenica na Jov EJevF i Jin u hrvatskoj
književnostiI mphg fsI knj. ffI sv. 2I N9R2I N9M—N98.
erasteI Mate. fmenice s predmetkom preI gezik ffI br. 4I N9RP—N9R4I 9TJNM2.
erasteI Mate. Moja završna riječ o tom pitanjuI gezik sI br. 2I N9RSI R9.
О роду страних имена на Jo.
erasteI Mate. kapomena uz članak „О rodu stranih imena mjesta na Jо“I gezik sI br. NI
N9RSI 24J2R.
erasteI Mate. l vokativu prezimena muškog roda na JaI gezik fffI br. PI N9S2—N9SPI
8N—8P.
erasteI Mate. l deklinaciji izraza „oadioJZagreb"I gezik sI br. NI N9RSI 28–29.
erasteI Mate. l ženskim prezimenimaI gezik ffI br. RI N9RP—N9R4I NPS—N4M.
НrasteI Mate. l značenju i upotrebi imenica na JišteI gezik uuffI br. NI N9T4—N9TRI NJP.
erasteI Mate. l izvođenju etnika od geografskih imenaI gezik fI br. NI N9R2I 2NJ24.
erasteI Mate. l rodu i kongruenciji imena mjestaI gezik fsI br. PI N9RSI TMJTN.
erasteI Mate. l tvorbi posvojnih pridjeva na skiJ od zemljopisnih imenaI gezik ffI br. 2I
N9RP—N9R4I 4TJ49.
erasteI Mate. ptari gradI ptarograđanin i starogradskiI gezik fI br. PI N9R2I T4–TS.
erasteI Mate. Tvorba etnika i ktetika u hrvatskosrpskom jezikuI gezik uffI br. 4I N9SRI
9T—NMN.
erasteI Mate. Tvorba imenica ženskog roda od stranih imena muškog roda sa završetkom
JtI gezik sI br. 4. N9RTI NMSJNMT.
erasteI Mate. rz hravarov članak „О rodu stranih imena mjesta na Jо“I gezik fsI br. 4I
N9RSI NN8–N22.
ЦвијићI Олга. Однос основе и наставка JоватиI JисатиI Jирати глагола страног поре
клаI НЈ ХsfffI св. PI N9TMI NPN–NSN.
PT8 На ш је P и к
ЦвијићI Олга. Употреба суфикса Jје у језику неких српских и хрватских романтичар
ских песникаI НЈ ХsI св. RI N9SSI 288J294.
ZettI oobert. Beiträge zur deschichte der kominalkomposite im perbokroatishenI aie alt
serbische meriodeI höln – tienI N9TMI fJsff H NJPPR.
ZettI oobert. l problematici složenica tipa „nogomet“I gezik ХsfI br. 4I N9S9I NMPJNNM.
СichonskaI Maria. ПрефиксалноJсуфиксални деноминативни глаголи у савременом срп
скохрватском књижевном језикуI НССУВД NSLNI N98TI TRJ8M.
ЦрепајацI Љиљана. Прилог проучавању грчких модела латинске лексикеI Жива анти
ка PNI Бeoгрaд N98NI 9TJNMT.
ЦрепајацI Љиљана. Прилог проучавању грчких семантичких позајмљеница и преведе
ница у српскохрватскомI Жива антика 28I БеоградI N9T8I TRJ84.
ЧампарI Драгован. Род и број именичких аугментатива у српскохрватском језикуI
НССУВД NPLNI N984I 289JPMM.
ЧигојаI Бранкица. Неки облички дублети у акузативу једнинеI Књg ХХХsfffI бр. 2I
N99NI 2PPJ2PT.
ШакићI Јања. Придеви са суфиксом Jив L Jљив у српскохрватском језикуI Прил.
ФФНС NI N9SRI TR–NMM.
ШакићI Јања. Прилог библиографији радова о творби речи у српскохрватском језикуI
ППЈ 2I N9SSI 2P9J2R9.
ŠimundićI Mate. gezik narodne balade „Аsanaginice“I oad ЈАZrI knj. PTSI N9T9I ZagrebI
NNNJNPN.
ШипкаI Данко. Деклинација именица типа лото и џудоI Књижевни језикI NPI бр. 4I
N984I 22TJ2PM.
ŠipkaI aanko. gedan neregistrirani sufiksI gezik ХХХsI br. PI N988I 94.
ШипкаI Данко. О стрпскохрватским скраћеницама – теоријско полазиште нормира
њаI Књg ХХХsffI бр. 2I N99MI N4M—N4S.
ŠipkaI Milan. sozač ili vozarI gezik uI br. 2I N9S2—N9SPI SNJSP.
ŠipkaI Milan. sokativ ličnih imena i prezimenaI gezik sfI br. NI N9RTI NP–NT.
ŠipkaI Milan. Značenje i oblik množine imenice kadarI Књижевни језик ХПI бр. 4I N98PI
2NRJ22M.
ШишкаI Милан. Морфолошка адаптација новијих англизамаI Актуелни проблеми гра
J матике српског језикаI Зборник радова са научног скупаI СуботицаJБеоградI
N999I 2SNJ2T4.
ŠipkaI Milan. kekoliko riječi o deklinaciji datumaI gezik fuI br. PI N9SN—N9S2I 9RJ9S.
ŠipkaI Milan. mosvojni pridjevi od ličnih imena i prezimenaI gezik sfI br. 4I N9R8I
NMT—NNP.
ШипкаI Милан. Род и број скраћеница у српскохрватском језикуI НССУВД NPLNI
N984I N9T—2MP.
ŠipkaI Milan. Tvorba i značenje imenica na JivoI gezik uI br. PI N9S2—N9SPI TSJ8N.
ШљивићJШимшићI Биљана. Облик инстр. једн. именица м. р. на сугласникI НЈ ХI
св. T—NMI N9SMI 2R2J2SM.
ШкорићI Катица. в. Недељков Љиљана.
ŠojatI Antun. hnjiževni lik pridjeva na Jski od kajkavskih toponima s nepostojanim eI gezik
ХХfI br. NI N9TPI N2–NT.
ŠojatI Antun. mridjevski nastavci Jiv i JljivI cilologija ffI N9R9I 9P–NNM.
ШтасниI Гордана. НеологизмиI кованице и индивидуално означавање речи у речнику
српскохрватског књижевног језикаI ПffЈ 28J29I N99TI 8T—NN8.
pchubertI dabriella. l семантици неких властитих имена у српском језику и у другим
словенским језицимаI НССУВД 2TL2I N998I 9T—NNN.
ШћепановићI Михаило. Категоризација врста ријечи у ономастичкој номинацијиI
НССУВД 2TL2I N998I 289J29T.
ШћепановићI Михаило. Несагласност граматичког и лексикографског статуса јед
ног типа ојкoнимаI НССУВД 2SL2I N99TI P89JP98.















































Acta universitatis tratislaviensisI ptudia lininguistica. troclaw
Анали Филолошког факултетаI Београд
Актуелна питања наше језичке културеI Београд
Bilten Zavoda za lingvistikuI Zagreb
Васпитање и образовањеI Титоград EПодгорицаF
dodišnjak paveza društva za primenjenu lingvistiku gugoslavijeI
parajevo
Годишњак Филозофског факултетаI Нови Сад
ajela gugoslavenske akademije znanosti i umjetnostiI Zagreb
Живи језициI Београд
Зборник Матице српске за књижевност и језикI Нови Сад
Зборник Матице српске за филологију и лингвистикуI Нови
Сад
Зборник Филозофског факултетаI Приштина
fnstitut za filologiju i folkoloristikuI Zagreb
gezikI Zagreb
Јужнословенски филологI Београд
Књижевност и језикI Београд
Књижевност и језик у школиI Београд
hnjiževni jezikI parajevo Ei ćir.F
Македонски јазикI Скопје
Наш језикI Београд
Научни састанак слависта у Вукове данеI Београд
ОdjekI parajevo
Оnomastica gugoslavicaI Zagreb
mitanja književnosti i jezikaI parajevo
mrevodilacI Beograd
mregledI parajevo.
Прилози за књижевностI језикI историју и фолклорI Београд
Прилози проучавању језикаI Филозофски факултетI Нови Сад
mrilozi ervatskog filozofskog društvaI Zagreb
Прилози настави српског језика и књижевностиI Бања Лука
mrilozi nastavi srpskohrvatskog jezika i književnostiI Banja iuka
mitanja savremenog književnog jezikaI parajevo
Просвјетни радI Подгорица EТитоградF
oad Јugoslavenske akademije znanosti i umjetnostiI Zagreb
oadovi fnstituta za strane jezike i književnostiI kovi pad
Радови Академије наука и умјетности БиХI Сaрajeвo
oasprave Zavoda za jezikI Zagreb
oadovi Zavoda za slavensku filologijuI Zagreb
Радови Филозофског факултетаI Бања Лука
oadovi cilozofskog fakultetaI Zadar
oadovi cilozofskog fakultetaI parajevo
puvremena metodika nastave hrvatskog ili srpskog jezikaI Zagreb
plavistična revijaI ijubljana
cilologijaI Zagreb
ervatski jezikI Zagreb
